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¿Ro más canas? Agua Venecia  ̂ larca registrada
Mhiraí a propiedad de volver progresivamente dios cabellos y la barba sus colores
saturaiea, rastano ciar castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia la ropa. Evita el empleo de toda pomada siendo por si mis- 
recomendadas. Con el uso^del Agua Venecia se obtiene siempre un éxito seguro quedando los cabellos de un 
«nnr? pílfi comunicándolcs á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando el casco en estado
perfectamente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Precio 3 oesetas.
— ------ — ■—  --------------- -̂----------
ADBEi
Parab volver lumedlatamente á los bigotes, cabellos y barbas su color natural en todos los matices.
Con esta tintura no hay necesidad dé lavar la cabeza ni antes ni después. Su aplicación es sencilla y de muy pronto resultado. Con una 
ienen todos Tos colores. Precio Pesetas 3*50.ó dos aplicaciones se obt
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peláez Bianchi—Fábrica de perfumería. *~MáIaga
P i i d o F a s  A .  T i p a g p a m . - ' N o m b r e  p e g l s t p a d o  I H l p o t o l  M o p e l . - ' - N o m b P e  p e g i s t p a d o
Pf «tan niiAQfpaQ MfMFwaa ____I mM.  Pfi^íoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularizaclóñ de la menstruación y en consecuencia desaoarición de to­
dos los dolores ori^ginadospor la anorma ización de aquélla.—Anemia.-Palidez del rostro. Debilidad dél aparato digestivo.—Debilidad de los miem- 
bros.-Debilidad total.-D igestiones difíciles.- Esterilidad.-Inapetencia.-Clorosis.-Sofocación é Histerlsmor ^e ios miem
De venta en las prindpales^Farmacias y en casa de su auto»k F. Morel Rlvero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
Muy recomendado su uso en los casos siguléntUs: Catauros crónicos^ escrofullsmo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tuberculo­
sis Incipiente, neurastenia y en aquellas doLenciás que producen pérdidas de tuerzas y debilitamiento general, asi como durante la evolución dentaria en 
loa niños, sin que nunca se hayan presentado eclan^sias, ni ningún otro m:cidoite nervioso
Oe venta en las principales Farmacias y en la de su autor
i u Kcid i  __
, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta. Nueva,—Málaga.
m
E! acreditado almacén de Coloniales de Juan Luque Beltrán, calle de Especerías 33 y San Juan 1, participad su numerosa
clientela que ha trasladado desde primero del actual su Oficina y Despacho á calle Calderón de la Barca número 2.
U filtfl JÜalaisiii
La Pábrtca de Mosálco hidráulicos más antigua 
da áadaluda y d^i^yor exportación
}o;l Jliüilge lipiidora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación do toda clase de objeto de piedra 
ntlflcial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
pbr algunos fabricantes, los cuales distan mueho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—-MALAQA.
No es nuestro propósito en estos mo­
mentos, en que na sabemos aún la suerte 
que van á correr los presupuestos provin­
ciales para el año próximo, hacer comen­
tarios, que ya vendrán oportunamente.
Nos limitamos á dar á conocer estos de­
talles á la opinión pública, por que tiene
libre del Congo, hoy posesión de Bélgica, y 
aparecerá á los ojos del observador la lucha 
que van á trabar muy en breve jos intereses 
encontrados de las grandes potencias europeas 
aiil establecidas. El puntó de partida de esta 
lucha es precisamente el convenio franco-ale­
mán, que acaba de ser firmado.
Extraño mucho que Alemania se haya con
derecho á conocerlos y  á fin de que cuando | tentado con un trozo, relativamente pequeño, 
Olga decir que son cosas y exageraciones .de terreno en el Coiigo francés á cambio.de la 
da los republicanos cuanto se dice del s is -! libertad de acción de Francia en Marruecos. No 
tema de despilfarro y de ilegalidad en que puede ser que la poderosa Alemania diera el 
se han venido desenvolviendo los organls- solpe de Agadlr, como dando á entender que 
mos públicos administrativos, sepa á qué también iba á tomar su parte en el botín
£1 personal de
jf tlW  peereto de Cldiiayett
Anteriormente hemos publicado la rela­
ción nominal del personal afecto á los dife­
rentes servicios de la Diputación provin­
cial.
Hoy vamos á dar á conocer la diferencia 
que existe entre lo que para personal de 
secretaria y de la administración general 
de Beneficencia se consigna en el Real De-| 
cretode3 de Mayo de 1892, y en otras, 
disposiciones ministeriales posteriores á 
dicho Real Deci‘eto, y lo que actualmente 
hay consignado en el presupuesto provin­
cial de Málaga para dicho personal.
El articulo 1.° del mencionado Real De­
creto, que está vigente, y fué dictado por 
el ministro conservador, señor Elduayen, 
dice así:
«La plantilla del personal de secretaría, 
contaduría, cuentas y comisiones de las Di­
putaciones en las provincias de primera 
clase, será el siguiente:
atenerse y contestar con datos reales y fe 
I  hacientes.
Podrá alegarse que las necesidades y 
las circunstancias de la Diputación provin­
cial han obligado á rebasar las cifras con­
signadas en dicho Real Decreto y demás 
disposiciones ministeriales; pero para lle­
gar al extremo de que la diferencia sea de 
una cantidad tan importante como 113.500 
pesetas, no creemos que pueda haber mu­
chas alegaciones atendibles y justificadas.
Otro día nos odiparemos del incremento 
creciente que durante, los.diez últimos años 
ha experimentado el repartimiento de con­
tingente á los pueblos.
m
Hoy martes á las ocho y media de la no 
che celebrarán sesión en el Círculo República 
no de la calle de Salinas los concejales efecti 
vos y electos de la conjunción republicano-so- ni en Europa, 
clalista.
Se suplica la puntual asi3tencia<
Pesetas
Secretario general. . 
Contador. . . . .  
Depositario . . . .  
Oficiales segundos. .
Idem cuartos . . 
Auxiliares . . . . 
Arquitecto . . . . 
Director de caminos , 
Delineante . . . .  














Según reales órdenes, poste­
riores á ese Decreto, el per­
sonal de administración ge­
neral de Beneficencia será de
57.50*0
17.500
Total. . , . 75.000 
Pues bien, ahora véase el resúmen de 
la plantilla del personal de secretaría, con­
taduría, cuentas, administración general 
de Beneficencia y comisiones, que la Dipu­
tación provincial de Málaga tiene consig­




Contador . . . .
Oficial letrado . .
Abogado consultor.
Procurador . . .
Jefes de Negociado 
tercerá clase . .
Oficiales primeros , , 
Idem segundos . , 
Idem terceros . , 
Idem cuartos. . , 
Idem quintos. .
Escribientes . . .
Arquitecto. . , . 
Idem. . . . .
Delineante . . .
Oficial cuarto. . . .
Idem quinto . .
Ayudante ingeniero.
Archivero . • . ^
Conserje . • . ,
Porteros y un mozo 























No somos únicamente nosotros los que acep­
tamos la posibilidad de que el actual Gobierno 
tenga que marcharse en breve con la música á 
otra parte, sobre todo cuando á la oposición de 
la opinión democrática debemos añadir la de los 
mismos liberales, que ven con hondo disgusto el 
camino emprendido por el señor Canalejas.
Tienen rezón estos liberales monárquicos, 
correligionarios, hasta cierto punto, del jefe del 
.Gobierno. Este sigue de tal modo las funestas 
f huellas de los mauritas, de tal manera se es- 
I fuerza en halagar á las derechas y de tal modo 
ha abandonado la táctica que deben seguir los 
hombres de Estado que se titulan demócratas, 
qué hoy de Maura á Canalejas no hay un canto 
de duro de diferencia.
Pero, por lo vlsto,hay en el fondo de la polí­
tica gobernante otra causa que puede precipitar 
la crisis total y con ella el hundimiento de Ca­
nalejas. Los próposltos de éste no pueden ser 
más claros. Como si él fuera Ságasta y Maura 
Cánovas del Castillo, los dos compadres han 
convenido en que no haya otros presidentes del 
Consejo que ellos, á turno, ni más ni menos 
que hicieron aquellos dos jefes de partido du­
rante la regencia, habiendo llevado este pro­
cedimiento ó tai extremo que jamás consintie­
ron que se formaran Gobiernos que no fueran 
por ellos presididos.
A esto también tienden Canalejas y Maura; 
pero así como Cánovas y Sagasta nq tuvieron 
nunca contendientes, ó Cuando menos de cui­
dado, no ocurre lo mismo por lo que á Canale­
jas se refiere. Podemos asegurar, puesto que 
se sabe de autorizado conducto, que los prin­
cipales hombres del partido liberal, lo mis­
mo Montero Ríos que Romanones y Moret, al 
igual que Weyer, no están dispuestos á tolerar 
las combinas que se traen Maura y Canalejas 
para que no pueda formar Gobierno nadie más 
que ellos.
Como es natural, dichos próposltos del jefe 
del Gobierno han producida fuerte msjerada 
en el campa liberal monárquico y de ahí la cam­
paña encaminada á evitar el nuevo monopolio 
que de la jefatura del Gobierno quieren estable­
cer Canalejas y Maura en su provecho.
A todo esto la nación quedando en los puros 
huesos, víctima de tanto politicastro en cuyos 
cerebros no germina nliiguna idea noble, ele­
vada ni de grandeza para España.
16.000
Total • « t •
.  RESUMEN 
rresiipuesto de secretaría etcé- 
tera, según el R. D. de 3 de 
^Mayo de 1892. . . .
Weni de la administración ge­
neral de Beneficencia, según 




a  Africa ta(bro$a
Leyendo el convenio franco-alemán relativo 
á Marritecos, parece, á.primera vista, que ese 
documento viene á fundar una paz duradera 
entre Francia y Alemania.
Mi opinión es que no es más que una tre­
gua en las relaciones tirantes franco-aiema- 
ñas. Se ha llegado á un acuerdo que parece 
definitivo en el> Norte de Africa en 
exclusivo de Francia; pero la tempestad que
marroquí, para dejar abandonado el campo al 
adversario, sin otras compensaciones que un 
troza del Congo francés de valor muy relativo. 
Si Alemania ha aceptado esta solución, que 
parece algo asi como una claudicación ó un 
salto atrás, eo que abriga para el porvenir de­
signios que ya se guardará de poner en acción 
cuando los acontecimientos le Inviten á ello. 
La política alemana es una política de perse­
verancia, animada por una inteligencia incom­
parable. Se dirige en línea recta á un punto 
ffjo, sin inflexiones ni deblFdades, desde hace 
casi un siglo. Durante cincuenta años ha venl- 
nido preparándose militar, intelectual y econó­
micamente, y durante otros cincuenta pone en 
acción la fuerza y la inteligencia. El convenio 
franca-alemán no es más que una etapa de esa 
política de marha hacia adelante, ó, si se quie­
re, un alto en el que los estadistas alemanes, 
después de explorar el terreno, aguardarán la 
ocasión pera continuar la realización de la obra 
del Imperio.
Alemania siente la necesidad de crear en 
Africa un gran dominio frente al de Francia y 
ai de Inglaterra. Ni enOceanía, ni en América, 
ni en Asia, puede aspirar á en­
grandecer su Imperio. Ch’na parece emanci­
parse para siempre de lá tutela extranjera; 
Persla va á ser repartida entre Rusia é Ingla­
terra y el Asia Menor no se irá por ahora de 
manos de los turcos. Qneda, pues, sólo Africa, 
con la particularidad de que únicamente pueden 
engrandecerse los territorios ya repartidos á 
costa de ios vecinos. Si Alemania quiere tener 
en Africa un gran imperio es preciso que se 
apodere de las posiciones belgas ó portugue­
sas. De éstas no puede hacerlo porque Portu­
gal está unido por una alianza con Inglaterra. 
En caso de desmembración de la joven Repú­
blica lusitana, los Ingleses serian los únicos en 
quedarse con el vasto dominio colonial portu­
gués’. Queda, por lo tanto, únicamente él Con­
go belga, uhpfjde los territorios más ricos y co­
diciados del Aifrlca. El hecho de haber querido 
Alemania avanzar á todo trance sus fronteras 
del Camerún hasta tocar las del Congo belga, 
á través de los territorios franceses, es una 
prueba evidente de su propósito por anexarse 
en lo porvenir, con pretextos que ahora es ca­
si imposible discernir, toda ó una parte consi­
derable de la gran colonia belga. El ideal ger­
mánico es unir con úna zona de territorio tan 
corta como sea posible el Camerún con el 
Africa Oriental alemana, á través del Congo 
belga, quedando fundado de esta suerte el 
gran Imperio germánico del Africa Central, 
que uniría, sin solución de continuidad,el¡Océa- 
no Atlántico con el Océano Indico.
Y aquí aparece nuevamente el choque de 
los intereses alemanes é Ingleses. Si grande 
es el deseo de Alemania de comunicar sus po- 
sesiones del Orlente y del Occidente africano, 
mayor lo es ej de Inglaterra por reunir el Su­
dán anglo-egipcio con la Colonia del Cabo á 
través de ese mismo Estado del Congo que se 
interpone entre ambas partes. Éste es el ideal 
del gran camino Inglés que comunicaría sin so­
lución de continuidad el Mediterráneo con los 
mares sub-afrlcanos y por el cual podría desli­
zarse en terreno propio el ferrocarril Inglés en 
construcción de las dos C C, Cabo-Cairo. Ale­
mania pretende Ir de Este á Oeste, Inglaterra 
de Norte á Sur; luego, ios dos adversarlos han 
de chocar en el Congo belga. Esterconfllcto se 
complica con el ya naciente designio de Fran­
cia de volver á unir sus territorios interrumpi­
dos por los dos brazos que ha cedido á Alema­
nia, haciendo una incursión por el Congo bel­
ga, un movimiento envolvente que volvería á 
aislar los los territorios alemanes, haciendo co­
municar de nuevo los franceses.
Ya se ve, pues, bien claro que el convenio 
franco-alemán acaba con el conflicto marroquí, 
pero Inaugura el conflicto congolés, mucho 
más complicado y más grave que el otro, por­
que continúan frente á frente Francia y Ale­
mania por un lado, ésta é Inglaterra por otro 
y Francia é Inglaterra contra Alemania en úl­
timo término.
E. D íaz Reto.
París XI 911. .
............................... .. .
Bxita ruidoso d é l a  bella y encantadora artista L á J t n t e q u e p a i i a  Notabllísinia cantadora de flamenco 
Exito verdad de la aplaudida cupletista y bailarina B E L L A  C A R R I L L O
Mógníficas ípeiíeulas — Él sábado próximo DEBUT de las H E R M A N A S  H E L I E T
nes, contra Salvador Fíores Jiménez, ,y otro por 
estafa,contra Juan Qoiizáiez García, que viajó en 
el tren ain billete; desde Pizarra á Cártama.
Ej representante de la ley pidió para cada uno 
de dichos procesados, dos meses y un día de 
arresto mayor.
Los jueces de Derecho de laisecelón segunda, 
que ayer reanudaron su labor, interrumpida du­
rante su estancia en Antequera> entendieron en 
un juicio per desacáto al juez municipal dé Pu- 
jerra don Alonso Chacón, y en otro por Insultos 
al alguacil del juzgada de Archidona.
Los procesados sen Dalmado Martínez Olla- 
qul, carabinero de servido en Estépona, respon­
sable del primer delito, y Fernando Aetorga Ardí- 
la, presunto aiftor del segundo.
Respecto é este procesado, el ministerio fiscal 
retiró la acusación, terminadas las pruebas del 
juicio; y en cuanto al tocayo de don Dalmado, só- 
lidtó la pena de un año y un día de prisión co­
rreccional.
Nuestro aplauso y  nuestra felicitadón. á 
aquellos valleñtes corfélíglonáilOs, y mírense 
en su ejemplo les reptmfiúaúós'y los obrerbs de 
otros pueblos, donde, vencidos ahora núestróa 
amigos, sabrán mañana alcanzar la Victoria.
DE LA ÁRGEVTfNA
fas que sobresalen la de Veterinaria, en Santa 
Catalina; la de Minas, en San Juan, y la de Vi- 
fúcultura, en Mendoza.
Hay además en toda la  República cerca de 
cuarenta Escuelas Nórmales que proporcionan 
todos los años ürí número considerable de ma- 
estros y maestras^ qué logra á veces cubrir tan 
sólo en parte lás vacantes de personal docen­
te.
Rafael Agüero 
Buenos Aíres, Octubre 31-911.
Otn noraUzado»
Las medidas y las disposidónes tan enérgi­
camente adoptadas por el Gobernador civil in­
terino, don José Rosado González,para impedir 
la vergüenza y el escándalo del juego á los 
prohibidos por la-ley y el fundonamlentó de las 
máquinas automáticas én los estableclmfentos, 
han sido muy bien acogidas por Ja  qpinión pú­
blica y las aplauden todas las personas Hónrtf- 
das y  sensatas»
Asi lo hemos oído en todas partes y así nos 
complacemos en consignarlo, pues nuestro 
gusto sería, como varias veces manifestamos, 
halfér motivos de aplauso para las autoridades 
y no de cepsura, como en tantas ocasiones, 
desgracladamentej se nos ofrecé.
Tenemos confianza en que el señor Rosado 
González posee el suficiente grado de entere­
za para que no hagan mella en éi cierta clase 
de Influencias, que se ponen en movimiento 
siempre que se trata de corregir abusos, y en 
que,por consiguiente, sus órdenes en este sen­
tido; que tan bien acogidas han sido por la opi­
nión general, sean cumplidas y ejecutadas cual 
deben serlo.
Realíce y deje hecha el Sr. Gobernador esa 
obra moralfzadora durante su interinidad en 




En junto . «• •
Consignado en los presupues- 
K tos provinciales del año 1911. 






En la sala primera se verificó ayer ante el jura-
- r ------ j do, la vísta de la causa seguida por el delito de
beneficio | robo contra Manuel Martin Gómez, que sustrajo
_______ r -  - • s ! de una finca enclavada en término de Almogía,
amenazaba~en*aquella’parte del continente ne-f comestibles, ropas y otros efectos, valorados en 
gro no ha hecho más que trasladarse al Cent̂ ^^̂  |
En Marruecos se ha hecho la paz; pero en el
Congo se abre una era de rivalidades entre 
las grandes potencias europeas que tienen in­
tereses considerables en el corazón de Africa 
ó en sus inmediaciones.
Mírese por un momento .el mapa africano, sí­
ganse las fronteras de todas las pos^iones
Los jueces populares emitieron veredicto de 
culpabilidad, y la Sala, de acuerdo con lo solicita­
do por el representante del ministerio público, 
que apreciaba la agravante delreincídencia, impu­
so al procesado la pena de tres años, seis meses 
y veintiún días de presidio correccional.
De Derecho
En la citada sala primera se celebraron dos jal
europeas que tocan en las tierras del Estadojeios ante el Tribunal de Derecho, uno sobre tesio'
A los triunfos admirables alcanzados por el 
partido republicano en Véiez-Málaga, Alhaurfn 
el Grande, Tótalán y tantos otros pueblos de 
la provincia en las últimas elecciones municipa­
les, tenemos hoy que agregar el de Almachar.
En este pueblo los republicanos han obtenido 
los puestos de las mayorías, ségún la filiación 
política hecha constar en el mismo certificado 
que publica eVBóletin Oficial de la provincia 
y que dice así:
«Don Pedro Gutiérrez Fernández, Presidente 
y don Salvador Vlllalva Fernández y don Pe­
dro Martin Barranquero, Adjuntoal de la Mesa 
electoral de la Sección Unica, correspondiente 
ai Ayuntamiento de esta villa, del distrito etec- 
torql de la Casa Escuela de niños. Certifica- 
mos: Que del acta de la votación celebrada en 
el (Ha de la fecha con motivo de la elección de 
Concejales por el distrito electoral de Escue­
las de niños, resulta que teniendo esta Sección 
trescientos veinte y nueve electores, 329, han 
tomado Darte en la votación doscientos setenta 
y seis, 276, habiendo obtenido votos los seño­
res siguientes:
: Don José Gutiérrez García, republicano, 
ciento sesenta y uno, 161.
Don Alonso España España, republicano, 
ciento cincuenta y nueve, 159.
Donjuán Gutiérrez Martín, conservador, 
ciento doce, 112.
Don Francisco Palma Santana, conservador, 
tres, 3.
Don Baltasar Reyes España, conservador, 
ciento cinco, 105.
Don José Pérez Santana, republicano, dos,
2. , .
Y para su remisión al Exemo. Señor Presl- 
denle de la Junta provincial del Censo Electo- 
tai,.según previene el artículo cuarenta y cin­
co de la ley electoral, de ocho de Agosto de 
mil novecientos siete, expedimos y firmamos 
la presente certificación en Almachar á doce 
de Noviembre de mil novecientos once —El 
Presidente, Pedro Gatiérrez.-Los Adjuntos, 
Pedro Martín.—Salvador Villalva.it 
Sentimos una verdadera satisfacción al ha­
cer público el resultado de la lucha electoral en 
Almachar.
Fué éste el pueblo, cuyo vecindario vino en 
masa á principios de año, para reclamar ante 
las autoridades de Hacienda contra el Inicuo 
reparto de consumos fraguado por aquel mon- 
terlUa.
No consiguieron nada, no obstante los enér­
gicos escritos que presentaron y á los que di­
mos acogida en estas columnas; pero ahora el 
éxito ha superado á las esperanzas, y los repu­
blicanos y socialistas de Almachar han sacado 
trluiúíantes de las urnas todos sus candidatos.
Comisión provincial
Todps aquellos que habiendo visitado este 
lo pintan luego como si fuese tan sólo un 
hervidero cosmopolita, en el ctial falta casi por 
completo todo vínculo de nacionalidad y ex­
puesto, por lo tanto, á grandes peligros, son 
seres verdaderamente dignos de lástima, pues 
á causa de no serles posible distinguir bien las 
cosas que Ies rodean, no ha sabido ver hasta 
dónde alcanza en la Argentina la Influencia 
de la escueta.
Al conocer el país se comprende pronto por 
qué en todas las poblaciones defundacHón recien­
te de las provincias del Centro,donde la pobla­
ción es más densa, no se anuncien de lejos á . 
fa vista del viajero las ciudades y las villas con -
altos campanarios de iglesias, como en las 
provincias dei Norte, donde perdura aún ia In
A las tres de ja tarde, celebró ayer sesión 
esté organismo, bajo la presidencia del señor 
Clhtorá Pérez y con asistencia dejos señores 
León y Ssrralvo, Martín Velandia, Caffarena 
Lombardo, Eloy García y Aparicio Vázquez- 
Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, se acordó pedir al alcalde de 
Bénagalbón, nueva certificación de ingresos.
Acórdose comunicar á los juecqs respecti­
vos, para la fórmación dé los expedientes de 
reclusión . definitiva de loa alienados Josefa 
Brlllet, Alaría Pérez' Pérez, María Cintera 
Zambrana, Catalina Calvo Alesa y Teresa Sán- 
chéz Gil,
Fué aprobado un Informe proponiendo se de-
fíuéncia españolad  k  época colonial. en causa qué se sigue al alcalde
tos pobladc», nacidos ayer á impulsos de las 
riqueza del suelOi y cuyos vencindarlos gozan 
de gran prosperidad, no falta nunca un edlfio 
blanco, de proporciones muy apropiadas á la 
Importancia de las población, que parece cu 
brir con un manto de majestad é! grupo de ca­
sas agrupadas á su derredor: ese edificio es la 
escuela;
Una ley nacional, obra de un polftlco que 
sólo por esta hermosa Idea merece ser cono­
cido del mundo entero-el senador Lálnez—, 
dispone que allí donde existan cincuenta niños 
debe de formarse inmediatamente una escuela. 
Asi se comprende que regiones dei territorio 
nacional donde abundan tddavía ias tolderías 
de los indios y doiide los blancos viven disper­
sados en ranchos y pequeñas estancias, se al­
ce solitaria una casa de ladrillo con la bandera 
sobre el tejado, ante cuya puerta, cual centi­
nela avanzando, se destaca la silueta del maés* 
tro que se encarga de formar poco á poco los 
ciudadanos de mañana, los cuales acuden pre­
surosos un dfas tras otro allí, deseosos de cum­
plir con su deber. En torno de esa casa de mo­
destos ladrillos, donde ordea orgultosa la ban­
dera nacional, se formará poco á poco un pue­
blo que podrá llegar á ser Importante y en el 
cual la escuela será el edificio más antiguo, en 
lugar de los silenciosos templos de las ciudades 
de lasVieja Europa, que son á veces considera­
dos como un obstáculo para el desarrollo y 
progreso de los pueblos y pequeñas ciudades 
del viejo mundo.
La escuela Jiene además aquí un gran apoyo 
en todos los (jrgan!émo,s,politicos de la nación.
slsta del recjuerimlento de inhibición que hizo 
el señor Gobernador al juzgado de instrucción
y depositarlo de aquel Ayuntamiento por ha­
berse. posesionado éste último dei c ergo, sin 
prevlá fianza. . í?
Fueron señalados los días 5, 6 , 13, 14, lo, 
18,19.20. 27, 28 y 29 para celebrar sesión en 
él presente mes.
Fínálmente sé acordó designar á los señores 
Cintora y León y Serrálvo para que asistan á 
Ips sesiones que celebre la Comisión m^xta de 
Reclutamiento en el mes actual.
los cuales se ocupan ^  la enseñanza y la ayu-
al, losOp-dan con su dinero: el Gobierno centr .
blérños de provincias, Ibs Alunlclplos y el C()h 
sejo Nacional de Educación, Institución que 
bastaría por sí sola para honrar á un pueblo y 
que funciona como un Estado dentro del Es­
tado.
Este Consejo se puede considerar como el 
Estado Mayor que dirige la multitud de maes­
tros y maestras que forman el ejército formi­
dable que se encuentra acampado en ias escue­
las argentinas. La labor dél Consejo Napipnal 
de EducBC’ón és secundadá éh la capital fede^ 
ral y en las provincias por los Consejos de dis­
tritos, de los cuales dependen directamente to­
das las escuelas y centros de instrucción ofi­
cial de la República Argentina. '
Para que se comprenda de úna vez la Impor­
tancia que ha adquirido la escuela én este pre­
destinado país, asombro de todos los que lo 
visitan detenidamente y con imparcialidad ab­
soluta, bastará decir que el 30 por 100 de los 
presupuestos nacionales sé  dedicad la crea­
ción y edi Icaclón de escuelas, que son verda­
deros palacios de cultura é higiene y que 
forman como una red tendida sobre todo el te­
rritorio de la República, hallándose el extremo.
V IBITA M E  C O U T E SIA  
Para devolver la vifelta que hicieron el señor 
Gobernador civlHnterinó y los vocales dé la 
Comisión provincial, al señor Gobernador Mi­
litar de esta plaza, ayer tarde fueron á la Di­
putación el señor General Vlllalón, acompaña­
do de los señores Coroneles jefes de los Regi­
mientos de Extremadura y Borbón y Ayudante 
del General. . ^
En la Diputación fueron recibidos por el Go­
bernador civil Interino, él presidente y los vo­
cales de la Comisión provincial, cambiándose 
frases de afecto, de felicitación y cortesía, en­
tre el Qénéral, en nombre de la brigada de su 
mandó, y el presidente, en el de la Corpora­
ción.
Ai acto, que fué muy patriótico, siguió un 
rato de agradable conversación entre los dig­
nos jefes del ejército y los diputados provin­
ciales.
La Comisión militar fué despedida afectuo­
samente por los representantes de la provincia. 
mSSBBBBBSS^SSSBSSBm
Documento de interés
«Exento. Sr. Ministro de Hacienda.
Exemo. Señor:
La Liga oficial de Contribuyentes de Mála­
ga , movida por las quej as de los propietarios 
de esta ciudad, acude á V. E. y expone.
Que ai ver que la alteración de la cuota da 
la contribución urbana establecida por la ley 
de 12 (le Junio último que modificó la de 30 de 
Diciembre de 1910, no alcanza á esta localidad 
por el hecho de no resultar comprobado el Re­
gistro, y que se grava con el 18 por 100 la ri­
queza declarada al amparo de la ley de 1900, 
han sufrido la más Ingrata sorpresa y se consi­
deran agraviados.
Dejando aparte qus la ley da 1900 al crear 
los Registros Fiscales para aquellas poblacio­
nes que ios propietarios declararan la riqueza 
imponible y concluyeran las ocultaciones, esta­
blecía algo asi cómo un compromiso entre la 
Hacienda y los declarantes al fijarles como 
cuota el I7‘50por 100, es que si la comproba­
ción nc) sé ha realizado por completo en Mála­
ga sé debe á la Administración y no á los pro­
pietarios, circunstancia que abona á éstos y no
en Buenos Aires, entre las manos del Consejo justifica el aumento de aquel tipo al 18 por 100.
Nacional de Edncación.
La enseñanza primarla es gratuita y obli» 
gatoria para todos los pequeñuelos, sin ex­
cepción de ninguna clase, y tanto el hijo del 
argentino como el de! inmigrante van á la es­
cuela desde que tienen la edad que Ies marca 
la ley, confundiéndose pronto todos en un nú­
cleo unido de futuros ciudáúanos admiradores 
de ios grandes hechos históricos del pasado y 
fieles creyentes de las grandezas reservadas 
al país en lo porvenir.
También la enseñanza secundarla esgtatui- 
ta y se da en los llamados Colegios Naciona
Ie8,(]ue pueden compararse favorablemente con 
los Liceos é Institutos de Europa. De estos
centros de educación existen cuatro en la ciu­
dad de Buénos Aires y uno en cada una de las 
capitales de provincias, sin contar con el famo­
so Colegio Histórico de Concepción dej Uru' 
guay, en cuyos centros se preparan los alunm* 
nos para Ingresar en las Unlversldadéñ 
La enseñanza técnica tiene valiosas escue­
las de comercio en la capital y en los principa 
Jes puertos, numerosas escuelas Industriales,
con talleres, en los que practican los alumnos,...........y esquelas de agHqmtúfa f  -gaúadérfá; éntre
■- • ' " j i  
- '* I?
La comprobación se ha realizado aquí en, 
unas tres mil fincas cuya riqueza Imponible re­
presenta el 65 pór 100 de la total declarada en 
el Registro, y bajo este punto de vista no me­
recen tampoco estos propietarios el castigo 
que suponé la elevación de la cuota.
Además se Ies Ihfüge un agravio Injustiflca- 
dísimo porque en la lentitud y deficiencia del 
servicio de la comprobación no tienen arte n!
alendo responsable de ella la propia Ad- 
mlnlsiraclón que la ha descuidado hasta el pun­
ta  #  suspenderla durante algunos años.
i ^  es justo, no es razonable, Excelentísimo 
Séñof, que los propietarios malagueños paguen 
culpé agena, y pugna con la moral administra­
tiva que aquel precepto de 1909 que amparaba 
áJós declarantes estabíéciendo él principio  ̂da 
la cuota inamovible, se derogue en perjulcld 
de aquéllos y con el exclusivo fin de aumentar 
úíi poco “el rendimiento de la contribución.
Por todas estas con8ideracioneé,la Liga Ofi­
cial de Contribuyentes,
SUPLICA á V. E. 88 sirva resolver:
1 .* Que estando comprobado en su ma^or 
l^ t ie  lé rlq i^za,jmponlblé qu,e Integra este 
Registro' nécal, ie  fijé á̂ ^M la cuótá del
^P ágina aepimétM M Z  B Ú P t Z A M Marée» & de Múiemhî é de Míí
calendario  y  cultos
DISIEMBRE
l i p s  He na el 6 á !a$ 2'52 miañana 
So ifile 7M2, pénese 5'3
5
vap»rís Correes Iwllíílltoj |£a MoffiOVilista jUataglitga 5.
d a  P i n i l l a a  l a e a u l a r d a  y  C.* I y  fiyI s q u l a r d
MIO el U-Plati, CIO oiiis lOos coOi R a p a p e é i ó i s .
Semana S).—MARTSS 
%untú& üc hoYr San Pedro Gristólogo j 
San Sabas.
$antos ma ana.—San Nicolás de Ba 
s!.
Jafeils® para bo >




CATALINA el día 13 de Diciembre,
M álaga
CADIZ el dia 4 de Enero. 
BARCELONA ej áíB 25 de Enero.
Sei^clo á las Antillas y Estados Unidos,
cápsulas pare-botellas de todos cok* 
Ii3rs%' yIsmaSos, plasieliss d i eorcitos po^  los 
fíl^  f  sálela d@ b^oe de
m m w
É M J ^  - t í i  M A ^iN E I'D S  AQUILARN.* I 
M aEq® éi5 Teléfono n." 311
Vapor Miguel M. Pinillos saldrá el dia 17 de Diciembre, para Puerto Rico, Habana, Matahs&s, 
Bantlagode Cuba, y Mánzanillb. ;
Vapor Conde Wifredb, saldrá el día 8 de Eneró de 19Í2¿ para Puerto Rico, Santiago de Cuba, 
Habana, y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeroe para Canarias y New>OrIeans y carga fcón cohoclmfento di­
recto para Sagua, Calbarien, Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Matiego de Cuba.
Prestan estos servicios magnificos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras 4e 1 .* y 2.' 
clase Instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.” se aloja en am' 
pilos departamentos. Alumbrado el^ctricoa Telégrafo Marconi.
CbnslgnntW: Viada dé
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles y se hallan libres de cuarente ia por la pro­
cedencia. . ' :
17 por 100 para el año próximo.
2,^ Que caso de que no acceda á esto ae 
sirva llevar é fa ley de presúpuestos dé 1912 
un precepto por e! cual los pueblos qüé tengan 
aprobados 1^8 Registros Fiscales tributen el 
1* pet TOO, aun cuando no estén cofflprobádos>
P id a n  s iem pre  C o rd ia l
M A T I E R
D e -venta en  CeírvecériaSi Cafés, etc.
. Vtslcsmissiciéii^e neum áticos y  ensél^eS
6 - Alameda dé Colón - 6. - - M Á L A Q A
Lines de e sp eres  co rrees
Bandas fijas del puerto de MálagsS
E! vapor correo francés 
I s l y
saldrá de este puerto el 6 de Diciembre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meillia, 
Nemours, rán, Marsella, y carga con trasbordo 
era ios puertos del Mediterráneo, ¡ndo-CliIna, 
apón, Au^tiralia y Nueva Zelandia.
Despacho de Vinos de Vádepeñas Blanco y Tinto
Vinos Piños de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n,® IS  
@ S8S f i a n d s d s  e l  sS lo  IS 7 ®
expende lo
V «
El Vapor trasatlántico francés 
E sp sg n e
taíéré de este puerto el 8 de Diciembre admi­
tiendo p aste ro s  de primera y segunda clase y 
oara Rio de Jaueiro, Moñtevideccarga n a leo y Buenos
Aires y%bn conóclmlentb directo paraParana 
lorl
procidad ó las atenciones de que hicieron és  ̂
reserva de que á los contribuyentes se im- tos objetosA ios primeros durante su perma- 
ponga la penalidad que corresponda cuando la  ̂nencla eii Madrid, para la gestión del Monte- 
comprobación arroje diferencia muy sensible.pío.
con |p.2 declaraciones que hicieren. r  A la méncíbnáda gira asistieron varios !n-
Bsta medida es tanto más justa cuanto que] vitados, pertenecientes á la Asociación de fe- 
practicándose la comprobación con grande re-írroviarlos.
traso y mediando entre éllp y la fecha de las! Ya anochecido regresaron á la capital los 
declaraciones algunos años puede bajar 6 éle-^excuraíoniatas, no sin elqglsr grandemente la 
varse la riqueza imponible, porque cambie ó . fraternidad y alegría que durante la merienda 
■itere el valor en renta y su venta de las fincas I típica, reinó entré ios reunidos, 
urbanas sometidas ó los efectos dél desenvol'} ‘ ,
I  Los maestros carpinteros de carros y guar­
nicioneros taifhbiéa se han organizado, para 
la defensa de sus Intereses^ qué como clase 
tienen que amparar.
Celebrarán sus reuniones, semanalmenté, 
en un local de la calle Huerta del Obispo.
Juan Lorenzo
vimienio económico del país.
Dios guarde á V. É. muchos años. 
Málaga 30 Noviembre l9H .
S e n c ib le  a c c id e n te
Mlailo pn wt trn
Ayer tarde ocurrió ep el muelle. déQua 
disro un lamentable accidente dél que re­
sultó víctima un anidado del grupo de ametra- 
ííadoras de la Brigada, de esta plaza, llamado 
Antonio Rodríguez Remos.
Dicho individuo habiá salido al medió día del 
cuartel de !a Aurora, donde se encuentra él 
referido grupo de ametralladoras, y segura­
mente con el objeto de dar un paseo, se diri­
gió á los muéües.
Al cruzar el de Quadfáre, el Infeliz soldado,;, 
que caminaba muy distraído, no se apercibió 
de la pi^oximidad de uno de los trenes de mer­
cancías que hacen diariamente maniobras por 
aquellog lugares. . . , ,
El maquinista del referido tren avisó al sol­
dado varias veces .el riesgo que corría, ha­
ciendo sonar el pito de la locomotora pero el 
desdichado Antonio no se apercibió del peligro 
hasta que el convoy se hallaba tan próximo, 
que le fué Imposible ponerse en salvo, 
f Aunque el maquinista,llamado Mánuel Rive­
ra quiso detener de prontoia marcha del tren,; 
no pudo evitar ¡a desgracia y el pobre soldado 
recibió un fuerte golpe que le hizo .caer en tle^ 
rra. ,  ,
Aunque las ruedas no llegaron ó coger el 
cuerpo del infeliz Antonio gracias á un supre­
mo esfuerzo del maquinista,que detuvo el tren, 
el atropellado recibió graves léslbnes.^ ,
Al lugar del suceso acudieron el vigilante 
señor Más y los guardias de seguridad náme- 
ro8 26 y 62, los cuales auxiliaron a! soldado, 
conduciéndolo á la casa de socorro del Hospi­
tal Noble, donde fué asistido por el facultativo 
de guardia, quien le apreció buen ndmero de 
heridas y fuertes contusiones en el vientre y 
en ias reglones lumbares. ^
El estado del lesionado fué calificado de 
grave.
Después de convenientemente asistido pasó 
al Hospital Militar, en una camllia.
La víctima de este sensible accidente se lla­
ma, como hemos dicho, Antonio Rodríguez. Ra­
mos, de 22 años y natural de Madrid.
E! Juez instructor del distrito de la Alameda 
se personó en el lugar del suceso, instruyendo 
las primeras diligencias y tomando declaración 
al maquinista y á algunas otras personas
S k r o iii A p iiiit
C Ja n c io n e ro  Q d m io o
¿ Q u i é n , . . ?
Los individuos jelorortacémicos de l 
ambos sexos son teneuo abonado i 
para adquirir las aíeGcioues consun­
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de I 
¡los. Tonicos-R esonsíií& yenfes, 
que es el
ü i i a i í
Movimiento social
Se ha presentado en este Gobierno civil, pa 
ra su aprobación, el Regiameritó de una nuéVa 
sociedad de obreros de fábricas de coloresiiil 
nerales.
El pleito que los tipógrafos sostienen con la 
Empresa de £a  bnión Mercantil{ parece qué 
tiende á un arreglo.
A instancias de ta Junta local de Refornias 
sociales, fueron llamados e l . sábado en la ño 
che el presidente y secretarlo de la Aséela 
dón del Arte de Imprimir, con el objeto de 
buscar una fórmula honrosa que ponga término 
ó la lucha que ios obreros de las artes gráficas; 
sostienen. .
Según parece, en la mencionada reunión no 
se  concretó en definitiva nada encaminado á la 
solución, toda vez que en sucesivas reuniones 
y en las entrevistas que entrq ambas partes ll 
ligantes hayan de celebrar,espérase que se bb 
tenga un satisfactorio arregló en este enojo 
80 asunto.
SiAIZ DH 'CARLOS,, la decolora- 
ci<3a dé loé labios,' encías y éata 
cesan, adquiriendo poco á poco el l  
tinte rosado norm al; el 
renace, lás fuerzas aumentan y rá­
pidamente se recoFra la salud. Su 
la mujer se normaliza la m enstruá- 
cióii y desaparece la Leacorrea, 
si la hay. •
Casi todos los NIÑOS de ambos 
I sexos están anémicos, y hecesitan 
un tónico poderoso, á  la yez que 
iñofensivQ, para ayudar á sú desar­
rollo, siendo el mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además, cura el raquitism o y lin» 
íatism o.
Es útil para los viejos, debilita­
dos por la edad y faltos de energía 
y. para el enflaquecim iento, pues 
i  activa la nutrición.
¿Quién molesta á sus lectores, 
y en una sección bromista 
como esta pretende serlo, 
aunque jamás Ío consiga, 
les dispara unos apuntes 
beblándotes de política 
alta, baja, corta, media 
ó como sea? ¿Quién silba 
las cartas de don Antonio, 
si ahi han estado ellas mismas 
silbándose fieramente 
y dándose en las mejillas 
con el sentido común 
el chirumen y la chicha, 
modelos de mala prosa 
confusa, archilaberíntica...?
¿Quién se molesta con Baro 
porque desde la mezquita 
nos diga cuatro verdades 
sobre los que á monarquía 
representan en la tierra 
de Madrid.. él dinamita?
¿Quién se mete qqn don Pepe 
si sabe hasta su familia 
que promete y que no cumple, 
y al final de las comidas 
lo qomprpmete el champán 
y se bertedictíniza 
para ponerse á la altura 
mental, del de las epístolas?
Hay cosas inatacables,..
¡pero es de puro manidas! .
Yo no me siento capaz, ,
(a! revés que en la coplllla) 
para salir de mañana 
llevando fresca ¡a tinta 
y deslizarme en el lecho 
de cualquier persona digna 
y entintarle el desayuno 
con tamañas naderías 
como io son todas esas 
que apuntadas van arriba.
Prefiero hablarles, ¡y rnucho!, 
del contrato de Bombita 
dé ía voz de Luis Estesó 
y de la vuelta sentida 
de un personaje, entre/ro5,
¡que no se va todavía!
PEPETÍN.
guB, Pf rionapolís, Río Grande del Sul, Péiotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras- 
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas CQhile) con trasbordo en Buenos 
Airé*.
El vapor trasatlántico francésl
Itáli®
saldré de este puerto el 30 de Diciembre, adml 
tiendo pasageros y carga para Montevideo y 
Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
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Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los úlfirnos gustos en panas, terciopelos y vélû Fi­
lies ingleses, listades, planchados y lisos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo tucs nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las méjores casas de París.
Boas y cuellos de piel y pluméSi alta novedad
PAÑERIA para céballéfos, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, 
negro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, proceden 
tes de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
exfranjeras y del país, gran colección,
Jeneros de punto ea mantones, toquillas, cami 
setas y oíróa artícnlos, hay un buen surtido; co 
mo asi mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su distinguida clientela.
Corsés Paritlen forma recta.
Con motivo á la proximidad de balance, mu­
chos de estos artículos ee venden con extraordi 
naria baja en esta ocasión.
Po» BduardaBísz, dueño d@! eétublecíniiento de la calle San Jnan de Dios s.
? á los gigiiieatss precios:
V isos d e V a á e jte p  Tlttto
iins arróbe de í@ litros de Vino Tinto legitimo . ' . . , | < f ’ssetas S'Sij
!12 » » 8 » s » .s ■ , ■ . ■ s . , ♦ » 2‘78
j|4 8. » 4 » 9 » * 9 » i , , s » 1‘4&
Oá » » » » t  , « « I • » 0‘35
6ns boti^Ie de S|4 s » » » s . » . • « » 0*25
Visos del liáisV isos VelSépeñfi liiásc® 
yfii arrobe dsl6 litros Valdepeña-Blanco pts, 8'50 
il2 9 9 8 9 9 9 S SÍS5
• . s s » w vm
ÜK '» » » »■ 0*40
OiiR bote!!» de 3 |t » . s » 9 Q>30
Vino Blanco Dulce los Í8 litros ptis, 
, .« .Pedro Ximen » » ■»




s Gufnáa. ' • » :;»
■ » Moscatel Viejo r » »
' ® Odor'Añejo . V 9 '»
9  Seso Alejo »■ > , »
Vlnagire de Yems » » 9
Hay una sucursal ,en la Plaza de Riegonómeiio i8, «La Merced;», Cervecería 
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Primeras materias para abomsMrmnlüs especiales para toda clase decsliifos
MALAGA: CUARTELES 23
Plrecciém Gramdat Mhónáiga ñáms.
De Is provinciaJosé Rodríguez García, Pedro Alta Acenjo y Matías Fernández Armenia.ITna s u b a s ta
En este Gobierno civil se ha recibido un j U na  d e te n c ió n
edicto de la alcaldía de Cañete la Real, anun-| p^r la guardia civil del puesto de Colmenar
ciándo la subasta de una casa panera de aquel  ̂ha sido detenida el vecino Antonio Jiménez
partido. IVallejo, que el día 29delpasado mesats^acó en
M e m e n te  lia carretera de Málaga, con propósito de ro- 
Por el Gobernador dvíl se han dado órdenes; copedno  An tonio MoresolMena^
para Iqtte ingrese en k  sececión de dementes sobre el cual hizo un disparo de urma de
del
M «tlnQ ,rota. [Juzgado crreepondienle.
INFORMACION MILITAR
Huma y
Cf -í^tá en las principales farmacias 
4ei mundo y  Serraao, 30, MADRID 
Be remite folleto á qaien lo t>íd̂
Alitrficimi fictfirillficii
in s t i tu to  de  M álaga  
Diá 4 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 76913.
Temperatura mínima, 11 ‘4.
Ideiti máxima del día anterior, 18‘4. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, nuboso, 
kem del mar, llana.
Noticias lociles
Por el negociado corréspondienté de' este 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas,á favor de doii Mariano Ta- 
lavéra Montes y don Juan de Dios López Suá- 
rez.
M e g is tro  m in e r o
Don Salvador Rodríguez Camachó ha pre­
sentado en este Gobierno civil una solicitud 
interesando el registro minero de 24 pertenen­
cias de mineral de cobre con el titulo San Pe- 
lia, del término muninipat de Mi jas.
A l  M o sp ita l
Se han dado órdenes para el ingreso en el 
Hospital provincial, de la enferma pobre María 
Santos Cabrera.
Q u in c e n a r io s
En la cárcel pública se encuentran á dispo­
sición del gobernador civil, cumpliendo quince­
na, 2l Indívidüos.'
C a r ta  d e  p a g o
Don Santiago Montañés Fuente ba presen­
tado en este Gobierno civil una caria de pago 
por valor dé 142‘50 pesetas, para gastos de de­
marcación de la mina Venturosa, del término 
múnicipal de esta capital.
, B e o d o  e sca n d a lo so
Por escandalizar en la via pública, en com­
pleto estado de embriaguez, lué ayer detenido 
por los agentes de la autoridad, un Individuo
Dé gran niterés
En ía calle Qompafifa número 7, Depósito 
Ciajás de hierro de la única fábrica que hay 
viálága, es donde sé vende 30 por KM) más barato 
que en parte alguna.
Consolten’preclos antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son lás únicas que p edeii ven­
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad de susbarnicesi 
ion estes camas refractarias á las chinches.
Oposiciones á Hacienda
Preparación feórfco'práctlca para las oposicio­
nes convocadas para 1.® de Marzo, por Z)o/i Anto­
nio Fernández Valmajar. Tenedor de libros 
por oposición de la Intervención de Hacienda y 
Don Joaquín Juste, oficial de cuarta clase por 
oposición de la Administración de Propiedades é 
Impuestos. . -
Se cierra la mstrícula él 15 del actual.
En 8U foca! social de la calle del Ancla, se 
reunió el domingo, en sesión ordinaria, 
sociedad de estibadores Unión Marítima.
Díóse lectura á una comunicación que 
Asociación del Arte de Imprimir femite, soíici 
tando de dicha colectividad el apoyo moral y 
niakrlai,en cuanto á la lucha qué los tipógrafos 
cosHenen con la casa del señor Crefxeli,
Sobre esta comunicación acordaron los es­
tibadores acceder á lo que solicitan, para lo 
cual enviarían los necesarios ̂ fldos á las res­
tantes sociedades que Integran el tráfico, plan­
teándole el boicot en toda regia á la aludida 
casa. .
En vista de la gravedad que entrañan los 
acuerdos adoptados, olmos asegurar que, antedi 
de poner.en práctica tal medida, sé ácércatia 
úna comisión compuesta de los cuatiro ^ e s K  
deníes de las sociedades del múellé,' é̂l 
señor Cfelxeli, con objeto de buscar una solii- 
dón armónica, en la huelga que susbbreroá íe| 
tienen planteada. . i
Nosotros deseríamos, que este conflicto 
obrero tuviese una solución, para bien dé'lbs 
obreros y del patrono.
El domingo por la tarde, y en las. plégres 
playas de San Andrés, fuecpn obseÚÚiadog por
la directiva de los ferroviarios, ebn üfía mora 
ga, los corapáSerosBarrlQ X Sa8tro,;:|intéél
Él Diario oficial del ministerio de la Guerra 
publica una disposición autorizando á ios Capi­
tanes generales de las reglones para que con 
cedan licencias de Pascuas que durarán desde 
el 10 del actual al 20 de Enero próximo, en 
que se pasará la revista de Comisario.
I.OS viajes serán de cuenta de los que mar­
chen á disfrutarla.
—En el primer Regimiento montado de arti­
llería, que se encuentra de guarnición en Sevi­
lla, existe una vacante de obrero forjador de 
segunda ciase, contratado por cuatro años, do 
tada con él sueldo anual de 1.5(X) pesetas, de 
Techos pasivos y demás que concede ta legls 
laclón vigente.
Los que reúnan condiciones y deseen ocupar 
la, dirigirán las Iristanclás ál coronel del éxpre 
sado cuerpo, en el término de un mes, á partir 
de la publicación,á las cuales acompañarán cer 
tlficados que acrediten su persona y conducta, 
asi como el de aptitud de los cuerpos, estable 
clmlenlos ó empresas en que hayan servido, 
í —Se ha dispuesto que el comandante de la 
fúnteria don Ramón Rodríguez Lamiana quede 
situación de excedente en esta reglón- 
—Se ha ordenado que por la Delegación de 
Hacienda de esta provincia le sean devueltas al 
recluta Julio Heredia Lorlng las 15(X) pesetas 
con que se redimió del servicio militar activo,! 
por hallarse comprendido en el articulo 175 de 
la vigente Ley de reclutamiento. |
—En ios distintos trenes que salieron ayer 
de esta capital, marcharon ó sus hogares 483 
Individuos licenciados del regimiento de Extre­
madura y 352 de Borbón.
—Ayer marcharon á Melllla, á incorporarse 
á sus cuerpos, los siguientes oficiales: prime­
ros tenientes de Infantería don Joaquín de la 
Concha, donjuán Meniche y don Jesús Camu­
ña; los de Cabal ería don Vicente Sanchiz y 
don Emilio Márquez; el capitán de Inlanteria 
don Ramón Reviso, el de Ingenieros don Emilio 
Alzugaray, el oficial primero de Intendencia 
don Eduardo Torreto y el médico segundo don 
Antonio Nefría. '
A v is o  a l  co m erc io
El Centro de Información Comercial del mi­
nisterio de Estado inserta en su el si
gierite aviso:
«En algunos periódicos españoles se han pu _  
blicado anuncios en demanda da representan*|Ílamado Antonio Portillo Caparrós. 
tes en él país, de casas extranjeras exigiendo |
ó los sbilcltantes e! envío previo de 55 pesetas] „ «nE s c á n d a lo
B e c la m a d o
En Igualeja ha sido detenido por la guardia 
civil e! vecino Juan Maclas González, que se 
hallaba reclamado por el juez instructor de 
aquel partido.
C ritana  s u ic id a
En su domicliio, situado en ia calle del Sus­
piro de la villa de Monda, intentó poner fin á 
su vida, e! sábado último, la gitana María Fer­
nández Román,
Para conseguir su objeto encerróse en una 
habitación, y haciendo uso de una pistola, dis­
paróse un tiro en el lado izquierdo dsi pecha-
Varlós vecinos acudieron al ruido de la de­
tonación, prestando auxilio áTa suicida.
El médico titular presentóse en el lugar del 
suceso, practicando la primera cura k ia infeliz 
mujer y calificando su estado de pronóstico re­
servado.
Ei juez municipal ds la referida vli/a se per­
sonó también en el dómicUto de la gitana, 
practicando ias oportunas ditigendas.
Jgnóranse las causas que impulsaran á Mafia, 
á adoptáf resolución tan extrema, pero según 
se dijOrpadecía la pobre mujer úna enferme­
dad incurable, que fué la qae.en un momento de 
desesperación, la impulsó á quitarse la vida.
M é rm a n o s  g u e  r im e n
En é! cortijo de Caucho, del término muñid ■ 
pal de Arriate, riñeron anteayer los hermanos 
Diego y Francisco Tenorio Conde.
Ei primero causó á Francisco con un palo Va* 
riep: heridas en k  cabeza, de las que le curó el 
médico titular.
Él desnaturalizado hermano fué detenido por 
la guardia civil y conslgnádo en la cárcel á
llegado á conocimiento de este Centro que en j llamado Luis Vega Gutiérrez.
Dichos sujetos'  fueron detenidos por los 
agentes de la autoridad y puestos á disposición 
del juzgado correspondiente.
M a r id o  c a r iñ o so
dichos anuncios se encierra un verdadero en 
gaño, pues el solicitante que remitió su dinero 
espera inútilmente el envío de las muestras, se 
llama k  atención de los representantes y del 
público en general á fjn de que nadie sea sor­
prendido en su buena fe.» Dos agentes de la autoridad detuvieron ayer
U na r e a l  o r d e n  á un individuo liamado Gonzáío López Rodrl 
,Enel Boletín Oficial se publicará Hoy una ? 
real orden del ministerio de la Gobernación, 1 ^  ***
en la que se dispone que por los Gobernado- í Carmen González Rulz, 
res se recaben de las Corporaciones ofielales, I
que estas proporciónen locales adecuados para j En el practicado durante la
$n Atenas han sido detenidos por la gusi** 
dia civil dos sujetos Üemados Antonio Sánchez
Coé él ékpko M  MMmenio ttéirreúmátieé 
Robles M áeidó sáUcñieost curáé^ t̂ióídúsM
ciouei reamáticas y eptosas TÓeálizadéé, i^ d á s  
áücri^iirat^ desaparécléndp IdtTtoipirei i  lae^pfi- 
tneraa frfcciones, eomoai&álsme jas nearalgiaii, 
por ser an calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta jen, la farmacia de:.Ft del^i^o, 
lucesOr de González MarSii, Compañía M f  prin­
cipales farmacias.
Coi
Sémaoalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina LerioU, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de an litro.
Propiedades eepeciáles del Agua de la Salud
Depósito: Mbüna Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mera, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, poj 
ser estimúkhté. .
Ééun persérVátfyo eficaz para enfermedades 
infécéiosás', méBckda con vino, es un poderoso 
tónico réconstifüyéhté. -
Cura las enfermedades del estómago, produei-' 
das por abuso del tabaco; es eVmejor auxiliar pa­
rolas digestiones difíciles; disuelve las arenillás 
y ‘^piedra, que próducen ef mai de orina. 
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la ic 
Icijs. Nó, tiene rjyal contra la nearastéiUa.
de tm litro Mr cfisdoe;
instalar las Juntas de Emigradón.
Repartos
Los alcaldes de Estepona, Canillas de Acei­
tuno y Arenas participan á este Gobierno c!*̂ 
vil que han quedado expuestos al público en 
las Secretarias de sus respectivos Ayuntamien 
tos, ios repartos de la contribución territorial 
rústica, pecuaria y urbana para 1912.
M a tr íc u la s
Por las alcáidias de Arenas y Caniiiás da 
Aceituno se han remitido á este Gobierno civil, 
parssü publicación en e\ Boletín Oficial, edic 
tos anunciandó ta exposición ál púbiicó dé las 
matriculas industriales para ei año próximo.
l i t A l a r  v a c a n te
Se encuentra vacante la plaza de farmacéu-^ 
tico titular de Vlilanueva del Trabuco, dotada 
con el haber anual de setecientas cincuenta pe­
setas y subvencionada con quinientas más, pa­
ra lasonedidnas que se faciliten á los enfermos 
pobres.
Los que aspiren á ella deberán remitir sus 
solicitudes á la alcaidía de dicha viüa, dentro 
del plazo de qukce días, á contar desde que se 
publique el anuncio en el «Boletín Oficial».
B u h a s ta  d e  a rb itr io .
La aicaldia de Torrox ha remitido al Gobier­
no civil un edicto anunciando k  subasta del 
arbitrio sobre pesas y medidas para el próximo 
año de 1012.
C ita c io n e s  ju d ic ia le s
El juez Instructor del cjistritó de !a Merced 
dé esta capital cita á los parientes de los alie­
nados Rafael Gómez Zurita y Dolores Guzmán 
González.
Bí de ia Gomandanda de Marina de MelHla 
llama al marinero del Pelayo Pedro Marín 
P k ; el del Regimiento de Granada, á Pedro 
Morales Torres; el de Gaudn, á Ramón Gar­
cía Vázquez; y el de Cádiz á Dolores Aguilar 
Mendoza.
A c c id e n te s
^ E n  el negociado correspondiente de este 
Gc^rnotoiyU se redbieron ayer los partes de 
a sd ie i i té f i^  trabajo sufridos por los úbreroe
C acheo
noche anterior 
épor los individuos del cuerpo de seguridad,
fueron recogidos tres cuchinos y dos revóí 
vers.
N o m b r a m ie n to s  
Por la Sala de Gobierno dé la Audiencia Te­
rritorial de Granada, se hsR hecho los siguien­
tes nombramientos: '
De Juez municipaf propietario y suplente de 
Villanueya de Algaidas (partido judicial de Ar- 
chldona) é favor de don Antonio Jurado Grana­
do y don Manuel Jurado Linares, respectiva­
mente.
De juez municipal suplente de Pizarra, á fa­
vor de don Manuel Campos Rubio.
De juez municipal propietario del distrito de 
Santo Domingo (Málags), á favor de don José 
María Sepúlveda.
' e9e muéiasll;
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQÜÉ».
Desconfiad dé las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
d e í  p e s is ®
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Jnapetén* 
da, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfsto de pa! 
con creosota Es k  preparación máS raciona- 
para combatir dichas dolencias, comoTo certi­
fican los principales médicos dé España y su 
uso en los hospitales.
Fraseo 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia de! Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
U los enf«fPñios dfe los ojos
El conocido oculista Di". G. Corpas ha trask- 
dado su cónsuita á la Acere de la Marina nú­
mero 2?. .
S s e i i i i g i l a a
Una cochera éii la casa número 26 de k  
callé de Josefa Ügarte Bárrienfos.
Fuentes y Luis Ruiz González, que desde hace 
algunos días se hallaban en el pueblo reclutan­
do individuos para trabajar, según ilecíán, en 
una fábrica de Málaga, de la que eran capata­
ces.
Lós citados sujetos engañaban á los vecinos, 
exigiendo que Ies entregaran cinco pesetas 
cada unp,vpara comprar herramientas.
Sometidos á un interrogatorio .por la guar­
dia civil, Confesárón el engaño y fueron pues­
tos en la cárcel á deposición del juzgado co­
rrespondiente;
De Insírucción pública
Han sido nombrados maestros interinos con el 
haber déIquinientás pesetas, los señares siguien­
tes:
De la escuela pública de Caín, don Crísanto 
Acosta UnanumOw, de la de Coir.ares, doña Mar­
garita Mateos Pkazo; de la de Estepona, doña 
iíSaltildé del Castillo Gamberoa, y de la de Qena’,- 
guacii. doña Miianros Martin Guerrero.
M A B l l g A
Vapor
Baques entrados axer 
«Colón-, de Almuflecar. 
«Santa Ana», de Algeciras.
* «V. Puchol». de Meíílla.
» «Plata», de Almería,
Buques despachados 
Vapor «Alénmgna», para Lisboa.
» «V. Pucholi, pára iVlelii a.
» «Luis Vives», para Almería.
» «PrUnerús, .para Almería.
» «Santa Ana», para Aíraería., 
» «Colóns para MarbeUa.
» íPláía*; pára Bueno#Aires.
Delegación de Hacienda
Hoy es el último dia de p go de los haberes del 
mea dé Noviembre em la Tesóréría de Hacienda 
á los individuos de clases pasivas, montepío mi­
litar, civil, remuneratoriás, jublíádos y retirados.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un rdépósl^o de 4;? pesetas don José Narvéez 
Ruiz, por él fO por dentodé la subasta dé apro­
vechamiento ae paétos del monte denominado Sie­
rra, Crestellaáa, dé los propios de Casmés.
Eí ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Déiegpú.9 d® tjacieqda haber sido aprobadas y ad- 
-r— ecí ■ juáiéadasTas subastas dé aprGvechsr.iiento de pa-:.- 
tíi bellotas y siembra dei monte den'ofíikádo Oe-
rásfHo de Quillll)árdfi 23 y cslic Qérszuéla heáa, de los propios de Jimera .de Libar, á favor 
priiaeiró. : .  . > I de,don R ope Rublo Sánchez. . ,
m m
p á g in a  te r m v a B t  É Q M t í M s A M M a rteá  S áe  IH c íe n il^ é  d e  101M
Por fe Admini8trad<5n de contdbuciones han ai 
(fnaorobedaa. las niatrículas de industrial para 
J912, deVillMeva del Trabuco, Humilladero y 
A:ora.
Por el ministerio de la Guerra han sido concé- 
dfdoa los siguientes retiros:
Don Eduardo Certiello Gallo, sargenro carabi­
n e ro . ICO pesetas.
José Juste Incógnito, guardia civil, 3S'C2 pese­
tasDon José Villar ViUate, coronel de Estado Ala­
zor, 600 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasés pa- 
«Ivas ha concedido las siguientes pensiones:
' Don Segundo González Martín y doña Andrea 
Yaguas Pascua!, padres del soldado Manuel, 
icq'50 pesetas. •
Don Fernando Gallego Pinto, huérfano de! ca­
pitán don Prántísco Gallego Segura, 625 pesetas.
Msnáaasimm ám
gitssáos en las salles Sebastián Bonvirén: 
Morene Carbonero y Sagasía
Psra coaipraí todos los eríícKlos ú® temporada.
i la mi ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, drtíes, seda­
linas y ssdss, todos estos artículos se realizas 
ctm 50 *!o baja, por feabsríe comprado la exis-
tgsci» a US» fábrica dé ías mis imporíantes de
lO J OI—Parca! chinés 0*40 psaetasr. Sedas coa 
llitBi y lisas de 4 pesetas á l ‘S0. Tejidos nove» 
¿ pesetas 0'75. Céfiro con seda á peefias 
0'6O y todo por eí ordéis. Es na‘verdadero dfals» 
que en precios,
$e confeccionan tmies de lans y de hilo á pre­
cio» máfconvenientsa, _
Oranos de oro da § pesetas pie^e de 
pefros. Velos cfeaníiliy á pesetas 1‘50.
R E A I . I Z A G I Ó N
Muro y Saeuz
E n  L iq u ld a c s a ó a
Venden elcoho! Gloria y desnaturalizado, de 
trinnito y para e! consumo con todos los derechos 
pagados.'
Vino Vaidgpeña blanco 4 pesetas fa arroba de 
16 2[3 litros.
Secos de 1911 á 5 peseta?.
» * 1910 6 6 pesetas.
.  » 1808 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Légr’ma y color, de 8 á 50 peseras.
Vinagre paro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
fi domicilio coa vasija del comprador, un real más.
TAMBIEN S8 ,#eí"de rfnauíoínódl de 20 caba­
llas, y una b scula d© arco j. ísra bocoyes.
TAMBIEN sa vond® fuer a eléctrica psra una 
fábrica de ha-'iaa ó »,uplquier o r̂a industria en ias 
istai ioaas! de Aíora y Pizarra
ScalqiF sn pisos de mod fs a conatrwcdóa con 
vistas si ¡3í Sfi ík calle Soms a n 3 y S coa mo* 
tw í ¡éctrkc rara el ssrvid ce s ius.
Escritorio. Alameda 21 •
I i Lá FRÍNCESá,, : P U E R T A :D E L  M A R Recibidas las no\ edades para señeras, tanto en lanas Doble faz, cheviot, satenes, y terciopelos gran fa OFRE­CE á 8U numerosa clientela y at pübiicb un variado y éxtenso surtido.—©rand®» sAldbs: Tétcjopelos pUij veiTvm, ái 75 ptas. metro; Lanas doble ancho, á l pta. metros Cuellos y manguitos piel; jápoííeaas fena desde 5 pías.; ricnelug, pa- ñstés y amuces de altiodón; Surtido completo en géneros blancos.—O casión : Cambray «T.o»edaRC»,5 50 i vas. pi. za de 10metros. Departamento de Sastrería, Surtido variado y extensísimo en todic  ̂los artículos para trajes y abrigoá uc x.ttbüÍLro
Este departamento está á cargo de un entendido y competente cortador, y se garantizan todas las prendas que en él se confeccionan.—S « ® ti“e i» ¡a  F s* á sn c 6 sa »>
P roblem a resue lto .
Concentrar en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era probíema á resolver.
Él problema está resuelto con el Pan BíOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
JLaboratorio  ía ñ ia  — — M o lin a  JLario, 4  y  6
—El patronato propresos recoge firmas en 
¡as fábricas y talleres, para pedir el indulto de 
los procesados de Caliera que sean condena­
dos á muerte.
—Ha llegado á esta capital el exministro de 
Marina, señor Concas.
—En la iglesia de San Agustín se ha cele­
brado'ja Itestivided de'* la paírona, Santa Bár­
bara. •
El templo aparecía muy bien decorado, no­
tándose entre la concurrencia bastantes da­
mas. /
Asistieron representantes de los cuerpos de 
la guarnición.
—En Iris Park termina ahora el mitin de los 
estudiantes. "
La presidencia dió noticia de las gestiones 
practicadas por la comisión, y de la entrevista 
con el director dé Bl Prqgreso y el goberna­
dor para conséguir satisfacción á las ofensas 
inferidas á la clase escolar por el artículo de 
Rosario de Acuña.
Da M a d rid
liHfcli iJ li Me
Be! E xtrsm ¡ero
4 Diciembre 191!,
D a  P a r t í s
ACCIDENTE
Telegrafían de Bsr'ín que el aviador Reeb, 
al efectuar un vuelo en Brestenfurst, cayó á 
tierra con su aparato y se produjo la muerte, 
INDEPENDIENTE
De Hong Koflg participan que la Mongolla 
se ha declarado independiente.
SAQUEO
En el territorio de Nankln, los revoluciona­
rlos saquearon é incendiaron un pseblo tártaro, 
co.ila aquiescencia de las autoridades.
D® Éi®w? ¥ ® r k
Seis personas, entre eilas un teniente de po- 
licls, idearon, como broma, poner sobre ¡a me­
sa de un r̂  staurant una botella con la etiqueta 
de \emouth^ que contenía un veneno violen­
to.
Una joven irlandesa, hija de un pastor pro­
testante, bebió del líquido, y sucumbió á sus 
efectos.
Los sefs fueron detenidos, inculpados de ho­
micidio.
Ei suceso ha producido gran indignación.
La prensa pide que se aplique d ios culpa­
bles todo el rigor de la Ley.
Be Provtm oles
4 Diciembre 1911.
D e  C o r u H e
TEMPORALES
El trasatlántico alemán Farst Sismarck ha 
fordsado en el puerto, procedente de Habana, 
después de sufrir un temporal espantoso, du 
rante toda la travesía, corriendo idéntico peli­
gro del que sorprendió al Alfonso XII.
Un ciclón alcanzó al buque alemán en la 
misma derrota que á nuestro trasatlántico,cau­
sándole destrozos enormes y la pérdida de dos 
botes que arrebataron las olas.
Hay varios marineros contusos, y en el pa­
saje se registraron escenas de terror que hu­
bieran producido muchas víctimas sin la ener- 
Bla desplegada por el capitán, la oficialidad y 
íoda la marinería del buque, entre los cuales 
w cuentan veteranos bien curtidos.
Refieren éstos, que Jamás presencidfon en 
viaje aigu.no un huracán tan imponente,
ALIJO
Han circulado rumores de que un buque ex- 
iranjero se aproximó á la costa gallega con un 
de armas para los conspiradores portu­
gueses.
Las autoridades han hecho Investigaciones, 
y parece que se trata de una fantasía, aunque 
61 patrón de un barco velero declara que en 
8)ta mar le abordó ei capitán del buque, propo- 
uiéndoie que efectuara el transbordo y desem­
barque del armamento, á cambio de una suma 
ífecldíslma, que fué rechazada.
O s  C á d i z
Ha fallecido en esta población el naviero 
oon Antonio Miilán.
Las autoridades presidieron el sepelio, pre- 
Berclándolo numerosos obreros y todo el per-- 
6ona1 de la Gasa armadora. |
«>De B a p c s f i s ia a
La minoría radical de la Diputación ha dlri- 
?Ho un mensaie ó Canalejas,pidiéndole que se 
conceda «na amplia amnistía, con motivo de 
"iíberse concertado la pez con.el Riff.
, "Asegúraíie que ios radicales han debatido 
J6 su anunciada campaña contra el proyecto
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F a l l e c i m i s a t o  d e  C e l i e r u e l o
El domlcllfo del señor Celleruelo es muy vi­
sitado.
Durante las primeras horas de hoy, acudie­
ron Moret, Canalejas, varios ministros, mu­
chos senadores y diputados y bastantes amigos 
particulares.
Mañana se verificará e! entierro.
S S if in  ' '
El gobernador de Murcia comunica que en 
Mazarrón celebraron los mineros un mitin, 
acordando aplazar la huelga.hasta el miércoles, 
para dar tiempo á que se resuelvan las gestio­
nes de arreglo.
Centimia fa mejoría iniciada ayer en la do­
lencia que sufre el marqués de Vádillo.
Las ¡istaá colocadas en la portería se cubren 
de firmas. i
■ C .a s s a ie ja s  y  Boa ' p e a ^ io d is t® »  '
El señor Canalejas no recibió esta mañana á 
los periodistas, diéndonos en su nombre el se­
cretario, que tenia muchas ocupaciones y care* 
da de noticias. . , ^
Si luego hubiera alguna, nos la comunicaría j 
á la entrada en Consejo, á las cinco de la tar-  ̂
de en el ministerio de la Gob’.rnacÍÓn.
C o n s e j o
E! consejo convocado para hoy, dedlcaráse,
■ los presupuestos, pero
Parece que ésta se hallaba molesta, por que 
no se recompensaba á su hijo, concediéndole 
nuevamenté honores de Infante.
Doña Eulalia decidió publicar su libro, que, 
según referencias,, está escrito en estilo senci­
llo y llano. _
En la obra se abordan los problemas religio­
sos, sociales y políticos, sobre todo los que 
se contraen á la familia y al matrimonio, abo­
gando por el dK'orcio, que evita los escánda­
los del adulterio y permite gratas soluciones á 
la desgracia.
Al enterarse Pérez Caballero de los comen­
tarios que se hacían sobre la obra, solicitó co­
nocerla, pero doña Eulalia, grandemente mo­
lestada, nególe el derecho de intervenir en su 
vida privada y en sus aficiones literarias.
Doña Eulalia envió entonces varios ejem­
plares á las cortes extranjeras.
Noticioso el rey de! escándala que causarla 
la publicación, decidió Intervenir.
Según declara la infanta, considera que el 
rey carece de derecho para mezclarse en sus 
asuntos y en sus escritos.
El libro se publicará mañana con el seudóni­
mo de Condesa de Avila, pero con un prólogo 
que firma Eulalia., Infanta de España.
Declara que el libro es un tratado de moral, 





En fa madrugada anterior, un Incendio des­
truyó las cantinas y depósitos de víveres de la 
administración militar, situados en el interior 
de la alcazaba de Zeluán.
Cerca estaba ia enfermería.
Las pérdidas fueron importantes, quedando 
tos caiitlnercs arruinados.
El fuerte viento reinante imposibilitó la ex­
tinción dei fuego.
"B o  C o p u f ta
Ha fallecido esta mañana el teniente coro­
nel de artillería retirado donjuán Jacobo Lori­
ga . persona estimadísima.
Fué el extinto un sabio matemático y secre­
tario del rey.
La desgracia ha sido sentidísima.
Son numerosas las manifestaciones de pésa­
me tributadas á la familia.
Be M e d rid
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L a  p a t r o n o
El cuerpo de artillería ha celebrado con gran
según los ministros.
es probable que haya amplio cambio de impre aninena na .
.(one. .obre fa próxima aegocmclón con
ina fíxmna nn’.ítiroa^ A las di6z de la mañana, 60 la Iglcsia dc losTambién se ocuparán de los PO««CQS, función religiosa, y
qe-actuallaaq. | por la tarde hubo en todos los cuarteles de ar-
B s p r e s o  t  tillería espectáculos teatrales, becerradas, ci-
E! ministro de la Gobernación nos recibió nemaíógrafos y otras diversiones, 
esta mañana, manifestando que no tenía noti- j Se hsn servido á la tropa ranchos extraordi- 
cías que facilitar. ¡narlos,
P e t i c i ó n  f y oficiales se reunieron en fralér-
Nos Informa el ministro de Marina de ¿g réquiem en
le visitado una comisión de Barcelona, para gyfragio de los generales,Jefes, oficiales é In- 
pedirie que se consignen en el venidero {^esu-. de .tropa fallecidos,
puesto 15 000 pesetas con destino á la subven­
ción del Asilo naval.
Pldal ofreció hacerlo. f
B a n q u e t e  |
En el ministerio de Estado se celebrará ma­
ñana un banquete en honor de las delegacio­
nes francesa y española que intervienen en los
que el rey 
Infanta Eu-
E s c a r c e o s  d e  f a n t l i i a
Le Temps publica la noticia de 
de España había telegrafiado á la 
lalia, Indicándole la conveniencia de que no pu­
blicara su libro sobre moral Independiente, has­
ta que él lo conociera.
Lá infanta le contestó telegráficamente, afir
ferrocarriles transpirenaicos.  ̂mandó su voluntad de conservar una completa
Asistirán los ministros de Estado, Guerra y ̂  independencia en su vida privada.
Fomento. I Titulase la obra de la Infanta Aüf i lde la
M o t e s  deB C o n s e j o   ̂vie (Al hilo de la vida), y en ella defiende e!
A las cinco de la tarde reunióse el Consejo divorcio. . ^
en G o b e rS ó n . El conocimiento de estas noticias en Madrid.
A la entrada dijeron los ministros que se ha causado honda sensación, 
proponían despachar asuntos de trámite y s E n  palacio confirman todo lo que antecede, 
traU r de los presupuestos. | facuitando los telegramas cruzados entre don
Gasset anunció que llevaba los expedientes, Alfonso y doña Eulalia, 
de subasta respectivos á dos trozos del ferro-1 El telegrama del rey, dice: «Sorprendido 
oLi-n rfp rídlU 6 Puiscerdá. f PO** ®1 anuncio que leo en diversos periódicos,
Garda Prieto manifestó que el miércoles lie- ■ de que te propones publicar un libro bajo el 
ffará Geoffral, empezando Inmediatamente las seudónimo de Condesa de Avila, cuya obra su 
negociaciones. 1 pónese que causará sensación, deseo que su |
El rn S tro  de Instrucción dijo que había re-' pendas el propósito hasta que yo conozca el li 
dbido una carta de Unamuno, protestando In- broy te autorice su publicación. Alfonso.» ^
dignado 'coñtra“quienes le han achaca^ algo 1 La infanta contestó: « Asombrada de que juz
« ]v i e : D  I  o  A  11̂
Dff lCTOR A N F R U N S
N u evo  te jid o  á o fu n to  fB on elé)
Trajes interiores de iana' (incogiblesj
O nran e l reum a y . evitam  lo s eiafM^mteii.tc'S
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería dé J. GAR*
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza déla Constitución.
a s m
T co m o  te aprobación dei artículo de Rosarlo gues un libro, sin conocerte, a » ^  
ILíTa L  íin SUYO. den, telegrafío despidiéndome de ti. Eulalia.»
^  No Dlenso-añadió—leer el susodicho artícu-í En virtud de esta contestadón, se telegra- 
lo de Rosario de Acuña, por suponerlo un te- i fió á Pérez Caballero para darle cuenta de los 
ffldo de injurias, contra el cual protestaron despachos cruzados, terminando con tes sí- 
» « a ó a s
y uvieao. j  I Eulalia, haciéndole saber que na estoy dlspues-
NOPgfBOlMOaai ijp  ¿ tolerar desplante?; y qué no corresponde
Comunican de Vaíladolid que los estudiantes, contestación á io que yo le decía.»
I La infanta Eulalia ha publicado una ínter- 
l view en Le Temps, declarando que nunca tu-
p.. j .y.jnJofí'n fjp Ih fiiiprra qü̂  el oróxi-1 afición á la corte, y que no permite á nadie Dice el ministro de la uoerra qu- ^ei orivada. ni en sus escri-
ds te noche.
Los congrei^ ados ocupáronse extensamente 
de te ruptura de relaciones entre te Infanta 
Eulalia: y la familia real.
Reconociendo el Gobierno te inutilidad de 
la reserva, toda vez que te prensa francesa ha 
publicado la noticia, acordó dar á luz los tele­
gramas cruzados entre el rey y te infanta.
Extráñase bástante que sé queje de no haber 
sido recompensado e! hijo que tiene en Melüla, 
así como el hecho de acudir á Le *Temps, pe­
riódico que siempre se distinguiera por su ac­
titud poco amistosa hacia España.
No hay—dice Canalejas—intolerancia algu­
na por parte dei rey, ni nada que se le parez­
ca; sino el deseo de conocer el alcance de tes 
apreciaciones que hace sobre el divorcio un 
miembro de te real familia.
L o o  e l e c o i o n t s  d o  líé B e z - lB á B a g a
Nuevamente visitó hoy el señor GIner da 
tes Ríos, acompañado del concejal veleñq señor 
Paieclós, al ministro de te Gobernación, para 
recomendarle que se falle en justicia el expe­
diente electoral de Véiez-Mátega.
Ei ministro Ies dijo que no se había recibido 
aun el expediente, teniendo el Gobierno pro­
pósito decidido de sujetarse estrictamente á 
la Ley, en ia resolución de estos asuntos. 
R e v i s t a
Ei concejal den Bernardo Martín ha pasado 
revista ó los 123 carruajes que faltaban, encon­
trándolos en buenas condiciones.
L a s  r e c o m p e n s a s  
Ei ministro de te Guerra ha manifestado que 
no está tan próxima como se ha dicho te pro­
puesta de recompensas por ei combate del 
Kert.
L a  d l s c ip l i f i i a  © s c o B a r
El ministro de Instrucción ha telegrafiado á 
tes rectores de tes Universidades y directores 
de ios centros de enseñanza oficial, ordenándo
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z ,
T A L L E I S
para la preparadón y colocación especial
DEL zm ú
an tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
grtesonados, escodas, ménsulas, rematea, 
crestertef, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  ,
8a~-M álag&  
I B B T A L - R C I B B E S
B» DE =a
TuM as de piorno para gas y
Baños de todos sistemas f  formü^ 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC;
íif3 i  iloe pira isilaoleoei le lü i
E s t a  B o B tip a ü ia  g a r a n t i z a  s u s  t r a í a l o s . —P íc B a n s a  p r e s n p s s e s t o a
nueve> aquél sacó ua cuchillo, hiriendo al guar­
dia, quien se defendió á tiros, matando á su 
agresor.
D oM eBiBBa
En el barrio del Tesorilio discutieron tres 
hermanos con su hermana, golpeándote fúrlo- 
samente con una piedra.
—Ei arma de artillería ha festejado en la 
forma de costumbre te fiesta de su patroná.
En tes dlstintaá baterías se dispararon cohe­
tes y ruedas de fuego.
También se celebraron fiestas en los campa­
mentos.




Han concluido las fiestas, vendiéndose el 
ganado á precios altos.
—Los alumnos del instituto celebraron una 
manlfestadóífque presidió él diréctor del mis­
mo, haciendo entrega al gobernador de una 
protesta contra el artículo 0& El Progreso,
D e S e v iB B a
En el cortijo de Torteo verificóse te tienta de
EL L lo  ve r o
Fernando Rodríguez ....
S A N T O S ,  14. —MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todarciases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
' de p esetas 2‘40, 3, 3'75, 4‘50, 5*15, 6‘25, 7,9,
Í10'90,12*90 y 19*75 en adelanté hasta 50 peseta?. Se hace un bonito regate á todo cliente qu ¿qéí- pre por vr lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental  ̂ „
I Callicida Infalible curativo radical deCallcs^
 ̂Ojos de Gallos y durezas de los pies. . , , '
De venta en droguerías y tiendas de Quiricana* 
Unico representante Fernando Rodríguez, re  • 
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito dei Bálsamo OrientaNj
les que desde hoy se aplique el regteihento dejla ganadería de Benjumea, actuando el picador 
disciplina escolar á los estudiantes que no en-j Chanos, á quien ayudaban Zapaterito y Minu* 
tren en clase. |to . , ,  , j
ll«sG«aw«esáas I A torear aquél una vaca; fué alcancazado,
T, ¡recibiendo un puntazo en la mano derecha.
Jiraeno salló hoy más temprano que de ordi- _ 5 g ggpgjg g| concejal madrileño Vicente 
nario de su despacho, en razón á haberse | y gj gg^gj ĝ y gecrétario de lá bec- 
agravado su esposa.  ̂ _ [clóh de ferroviarios de Málaga,'que vienen á
Audiencis I hacer propaganda de solidaridad.
Don Alfonso recibió en audiencia al general 
Marina.
Ó c i ñ l d a
La infanta María Teresa estuvo hoy en el 
comedor de te Caridad, sito en te calle del 
Mediodía, donde se daba una comida á treinta 
y cinco pobres del distrito, costeada por te in­
fanta.
Esta, ayudada de varias damas, sirvió los 
platos.
D e t e n c i é n
En te calle de los Estudios número 2, dedi­
cábase á te profesión de profesora en partos te 
inquilina María Terres, en complicidad con su 
esposo José Coibeiro.
En sus funciones, empleaban artes delicti­
vas, cobrando cantidades importantes.
Púsose de acuerdo ia policía coa una jovenl 
embarazada, la que requirió de María su asis-! 
tencia, mediante cincuenta duros.
Precisaba hacer á te joven una operación.
Cuando se ultimaban los preparativos para 
realizarla, presentóse te policía y detuvo al 
matrimonio, Ilavándote a! juzgado-
Existen documentos que comprometen & los 
detenidos.
; B o i s ^  d ls  ü a A i^ i i i
Día 2 1 Día 4
Férpétuo 4 por !CK) !níerlpr,,,,.„| 85 80 85,60
§ por ido amorífzable............... 000,00,101,20
AmortlzableaÍ4por !00......„ .»  ^^<15
Cédulas Hipotecarlas 4 por !0 0 .101,30,101,85 
Aectenes Banco de España.,.,.... 458,00^455,00
» s Hipotecarlo...... 251,00;0(K),00
'» »Hispano-AinerIcano}145,0O,C00,00
• » Español de Grédlto.OOO,00 000,00
de la G.* A. Tabacos..... 000,00000,00
Azucarera acciones preferentes} 47,50 48,00 
Azucarera » ordinarias. i| 17,50, 18,00 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . 00^00̂  78,10 
C A B IO S  \ J
Psfís á Ss ^fstStitiBiBsíiissiMianiMj 8.30 .8,10 
Londres á te vl8ta.'tif...ti.ieiiMiiei 27,31 27 25
lÉiniii
Del Ex
iitm  i in
entraron en las clases.
V i s t
Q.mra ]„ las causas'mezclarse en su vida privada, ni enmo7 empezará en Sueca te v l^a de Jas jrausas fécOm
Instruidas por ios sucesos de 
do durar cinco ó seis dias
Cultera, deblen-
j t r f k f i  a  u  M c t i
D el E xtram fero
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B e  R o m a
En tes Inmediaciones de Ravena ha ocurrido 
sangrienta riña entre un grupo de republicanos 
y otro de socialistas. j
Estos últimos se refugiaron en e! Círculo de 
su Agrupación, perseguidos por los republica­
nos, quienes intentaron asaltar el loca!, dispa­
rando tiros de revólvers.
Se sabe que los socialistas retiraron cuatro 
uno de ellos moribundos.
pensado por te campaña de Melllla, y anuncia 
que venderá todos los bienes que posee en 
España, segura de ser más feliz cuanto menos 
personaje oficial sea. Y advierte, por último, 
que su rango te ‘ estorba para proceder según 
sus ideas y sentimientos.
P e c o m i s o  
En te visita que ha girado hoy el teniente de 
alcalde de Camberi á tes tahonas de su distri 
to, dacomisó pan falto de peso.
I' E n f e r m o
I El alcalde señor Francos Rodríguez hállase 
ligeramente enfermo, no habiendo asistido hoy 
á su despacho.
D i m i s i ó n  c o B s c H v a  
Se dice que con motivo de tes denuncias for- 
, muladas recientemente contra ellos, piensan 
I dimitir colectivamente, como#rotesÍ8, diez teheridos,
D e  PsiP'So I ntentes de alcalde.
Toda la prensa dedica gran espacio al asun-l «  . .
to de te infanta doña Eulalia. ¡ El Consejo de ministros tertnlnó á tes ocho
i p n ?
5 Diciembre 191L 
D e  S s n  J u s n  d e  F u s p t o  R ic o
El aviador americano Scheveraiz sufrió una 
calda, quedando muerto en el acto.
D e  P a s * is
Se ha reunido la Academia de Goncourt, 
para conceder el premio anual.
Parece que se adjudicará al joven novelista 
Chateaubriand, por su novela histórica Mon- 
sieur de Lourdines.
—En los jardines de Troesdero se ha suici­
dado un joven extranjero, elegantemente ves­
tido.
Sábese que vivió en BÍ;bao.
Las ropas están marcadas con las inicteles 
A. R.
—Persla ha rehusado nuevamente pagar los 
gastos que ocasionara el envío de tropas rusas. 
D e  T e h e p á n
Las tropas rusas que se encuentran en Recht 
y Kazurméhan avanzado sobre Teherán.
A la vanguardia van 400 hombres.
Se cree que encontrarán resistencia.
De Provectas
5 Diciembre 1911. 
D e  C f i s t e l i é n
En el pueblo de Villarreal ha ocurrido un 
trágico suceso.
Vicente Villar sostuvo un altercado con el 
guardia municipal Vicente 'Gil, por que "iísTeTé 
reconvinóiordenándole que se retirara á su ca­
sa y no anduviese per les calles, pues ya había 
bebido bastante.
Villar, al parecer convencido, se retiró ha­
cia su domicilio, pero al encontrarse ambes de
Hoy regresó la comiejón de estudiantes 
que fué á Madrid, para asistir á la Asamblea.
Los comisionados conferenciaron con el rec­
tor, y en vista de que los estudiantes madrite- 
ñoseníraban ya en las clases, se convino ha­
cer aqui lo mismo desde mañ«ña.
D e  C á i i i z
Reparadas las averias que sufriera, hoy 
practicó pruebas el vapor Llovera, y mañana 
reanudará el servicio entre Tánger, Cgdiz y 
Aigeciras.
' De Madrid '
5 Didembre 1911.
V o t o s  p ü p t i c u i s p e s
En fa reunión que celebrara hoy te Junta de 
aranceles, se leyeron los votos particulares 
presentados á jas modificaciones propuestas.
D iq u e
El dique flotante de Mahón ha sido adjudica­
do en 800.000 pesetas á una casa auatriaca,
El precio del dique ingresó en el Tesoro, 
S u b a s t a
Los buques del Estado que se sacan á subas­
ta, son los siguientes: . «
Guardacostas V/7om, que se halla en Fe­
rrol, subastarése en Madrid bajo el tipo de 
2 7.254 pesetas. . ^
E! torpedero Barceló, en 6.000; y el caño­
nero Vicente Yañez Pinzón en 25.054. Ambos 
se hallan en Cartagena. '
El cazatorpedero Destructor y el cañonero 
Martín Alonso Pinzón, en 655 000 y 86 365, 
respectivamente. Los dos están en te Carraca.
Las subastas de los cuatro buques última­
mente citados, se verificarán en los respecti­
vos apostaderos, á principios de Enero.
Al apostadero
El miércoles marchará al apostadero de su 
mando, don Félix Bastarreche.
Üonfferenoia
Ei ministro de te Gobernación estuvo en el 
Hotel de te Infanta Luisa, conferenciando con 
ella sobre asuntos relacionados con una de tes 
sociedades benéficas que preside dicha infanta.
X J J t i m o s  d e s p 8 , o J i . o s
4 madrugada. (Urgente)
De i-isbofl
El obispo de Coimbra se propone renunciar 
el cargo, habiendo pedido autorización para 
repartir ios bienes mitrálés.
D e  V a le i s c i a
Los alumnos de las Escuelas Normal y de 
Comercio, al enterarse dé qué en el Instituto 
entraban en clase, intentaron asc.Ítario,y tlrau' 
do piedras á la fachada, désífozaron él édifl 
do.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE V IN (^ 
— de —
C IP M lJL A i^  M 4 M T I N E Z
Servicio por cubierto y á 1a lista. ' 
Especialidad en 'finos de los' Morites 
I3 i  RIap>ia GáÉ>eia« I3 ^
Gajitasdeálá.perías 
devenía en todas las farmacias 
" . Unico Importador! 
fW R ÍQ üE F R m K £ M , M A U G A
O p Q
Precio de boy eu Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Antericaiio) 
Cotización de compra.
Onzas 10875
Alfonsinas 1 1 • . 1 , lOS'̂ OQ
Isabellnas • • . • 1 0 9 ^
Francos. 1 . . * » .
Libras . . . . . .  . . W m
Marcos . . . . . . >  132‘50
Lü-as. . . . . . . .  iC7'50
Reí s . . . . . . . .  575
D oilsrs. . « I f i I 5‘50
E l  v a p o r  ^P la ta s  
Ayer hizo escala por primera vez en el puer­
to de Málaga el ráagnílico vapor Plata de ia 
Sdciété Généralede Transporta Maritimes 
á vappur, de Marsella.
Muchas personas acudieron al muelle para 
ver él hermoso trasatlántico, uno de los msjo- 
rés que realizan el viaje entre España y Amé* 
rica.
E l  p u e n te  de A v m iñ á n
Continúan tes obras para te cimentación de 
los pilares del puente de Armlñán en Guadal'- 
medlna.
Trabajan en las mismas un buen número de 
obreros.
S em b ra d o
En una parte de! haza que ha sido adquirida 
para 1a construcción del barrio obrero por te 
Junta de Patronato de casas de obreros, se 
han practicado estos dias labores agrícolas pa­
ra te siembra de cerealés.
Sé nos ruega llamemos te atención sobre el 
particular, pues parece que te junta de Patro­
nato no ha concedido autorización para eiio, y 
la siembra se pretende hacer en el terreno des­
tinado á la construcción de te escuela dei ba­
rrio.
€fgnado  a r g e n tin o  
Se anuticla te pró:Mma llegada á Málaga de 
nuevos vaporeé con ganado procedente de te 
República Argentina.
C asa d e  so co rro
Resumen de los servicios prestados en la ca­
sa de socorro déf dlslrlío de Santo Domingo, 
durante e! pásátlo mes de Noviembre: 
'Á^adeíiclas urgentes, 114; curados de pri- 
méra intención, 95; id. de 2.^ Id-, 2; consulta 
pública, 574; áalsíidoé en sipr domicilios, 624; 
curaciones practicadas en te casa de socorro, 
544. Total, 1.953.
A c e ite s
Árencas
Sardinas preniiadas frescas y buenas en taba- 
íes, acaban de liégár al Depósito de doii Diego 
Martín Rodrigué», establecím^eiUo de comestibíes 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al dyodé 
Esparteros.) f" c ' .'í ■
MADERAS
Hí| o8 de Pedro y a ijs .—Málaga „„ 
Escritorio: Alameda Prlncipa!, número 18. 




A r y de! país.
de aserrar madaras, calle Doctor Divila
Entrada en el dia de ayer, 358 pellejos, 2148 
a r ^ a s .
Precio en bodega, añejo 44 reales, fres­
co 40 reales los 11 ll2 kilos.
C oncurso  p a r a  i lu m in a c ió n  
La alcaldía nos remite para su publicación 
el siguiente edicto:
El día 7 del corriente y hora de tes 15 se ce­
lebrará etrel Despacho de te Alcaldía un con­
curso para contratar la Iluminación de! ;monu- 
mento de Torrijos en te noche del 10 y mañana 
del 11, hasta las 12 de fa misma.
Los que pretendan tomar parte en dicho ec- 
Ip, podrán presentar sus proposiciones en plie­
go cerrado, haciendo constar en las mismas, 1a 
forma én que han de efectuar dicha iluminación 
y él precio eri que se compremeten á rea­








gP**— '■ illfflliiliiii M t  É ^ é p t i L Á ñ Marte» & éte IH ú ie m h ré á é ié í
Lo que se anuncia al público para conoci­
miento de los que deseen tomar parte en el 
concurso, advirtiéndoles que las proposiciones 
podrán presentarse desde las 15 á las 15 y 15 
minutos y que la alcaldía adjudicará el remate 
a quién crea oportuno.
Málaga 4 Diciembre 1911.- É l  alcalde, 
ceslao Díaz Bresca.
Circulación de tranvías
Desde ayer quedó reanudada por la calle de 
la Victoria la circulación de tranvías, en la mis­
ma forma que se realizaba con anterioridad á 
las obras de adoquinado,
l>e viaje
En el tren de la mañana salló ayer para Se- 
vilw don Mariano Salcedo López.
En el exprés vino de Madrid don Emilio Osu­
na de la Torre.
En el correo de la tarde llegaron de Cádiz 
el Decano de aquella Facultad de Medicina 
don José María Arguelles y su distinguida es­
posa doña Carlota Alexandre.
En el expreso de las seis marcharon á Cór­
doba el abogado del Estado don Andrés Rol- 
dán y don Rafael García Martínez.
J>e Melilla
A bordo del vapor correo V. Pachol regre­
saron ayer de Melilla los capitanes don José 
María Vallén, don Luis Alamo y don Emilio Vi­
llegas; los tenientes don Juan Arce, don Ale­
jandro Madariaga, don Ricardo Gómez y don 
Manuel García y el médico don Ramón Ramos.
Mestahlecido
Se encuentra totalmente restablecido de la 
dolencia que ha venido padeciendo, el secreta­
rio de la Diputación provincial, don Antonio 
Guerrero.
JReparto dejugüetes
En la Delegación regla de 1.^ enseñanza,con 
destino al reparto de juguetes á los niños de 
las Escuelas públicas, se han recibido.
Niña Ana Vargas: Dos automóviles y un bo- 
taco de riego.
Don Manuel Pérez Vargas: Una trompeta y 
cuatro juguetes de lata.
- El obrero R. S.: Un reloj para niño, Una gón­
dola de lata y una paleta pintura.
Señoritas de Nido: Una caja de peces.
Señorita Margara López: Un rompe-cabezas 
y una caja con soldados de plomo.
óTunta
Hoy á las dos y media celebrará sesión en la 
alcaldía la Junta local de primera enseñanza.
Accidente del trabogo
Trabajando en el muelle de Heredla, en la 
carga de plomo, Antonio López Martin, de 34 
años, se produjo una contusión en el dedo anu­
lar izquierdo y una herida contusa de un centí­
metro en la misma mano.
Fué curado en la casa de socorro de la callé 
del Cerrojo, pasando después á su domlcllo. 
Sania Bárbara núm. 2.
¿Otro estratégieof i Defunción i
Leemos en un periódico granadino: I Ayer falleció en esta capital la distinguida y 1
«¿No se ha aprobado el trozo de San Fer-! respetable señora doña María del Carmen 
nando á Málaga, que importa 55.000,000, con Ruiz Soldado y Gómez de Mollnsi vizcondesa 
coste kilométrico muy elevado, sin la protesta de la Torre Mayor, madre del capitán de ArtI- ̂  
de nadie_y contra el dlctámen de todo el Con-[Hería don Cristóbal Barrlonuevo. f
sejo de Obras públicas,sin un voto á su favor?»
Esto se escribe con motivo del proyecto de 
ferrocarril estratégico á las Alpujarras é Igno­
ramos por completo lo que pueda haber de 
cierto en el asunto, j
Pero bueno sería que,las personas bien en-, 
teradas informasen al público. ^
P reso
El señor Gómez Chaix visitó ayer al Gober­
nador civil interino, señor Rosado, para rogar­
le se interesara en la excarcelación de don 
Norberto González, preso en la cárcel de Má­
laga desde la huelga de Septiembre.
El señor Rosado ofreció practicar las gestio­
nes que estuvieran á su alcance.
T r a s l a d o
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
Marqués de Larios número 10, piso principal, 
encima de la Joyería del señor Rosado.
^Júa Dloche^
Se ha puesto ya á la cabeza de los diarios 
españoles el nuevo rotativo ilustrado La No- 
chCy con sus 12 planas diarias de grabados, es* 
qulsita literatura y completísima información 
de todo el orbe. Es increib'e que se pueda dar 
por cinco céntimos tan magnifico diario.
A  S ev illa
En el tren de la mañana salieron ayer para 
Sevilla el concejal socialista del Ayuntamiento 
de Madrid don Vicente Barrio y el director de 
El Socialista doh Miguel Sastre, que vinieron 
á Málaga para asistir al mitin organizado por 
la directiva de la Unión Ferroviaria.
El señor Barrios marchará desde Sevilla 
Madrid, cpn objeto de refutar las denuncias 
formuladas contra él por los tenientes de ¿leal 
des úiadHIeños, denuncias que no tienen funda 
mentó, pues el concejal' socialista, manifesta 
ciónes sobré la Conducta dé dichos tenientes de 
alcalde en el repeso del pan, no hizo afirma 
clón alguna, refiriéndose solamente á rumores 
acogidos en la calle y en las mismas oficinas 
del municipio matritense.
P elu qu ería , en  la  A d u a n a
El local que ocupa en la planta baja de la 
Aduana la Jefatura de Vigilancia, presentaba 
anoche el aspecto de una de esas peluquerías 
de barrio, en días de mayor trr bajo*
Eran los parroquiaros que esperaban turno 
para la toilette unos catorce invertidos, á 
\ qhlenes condujeron allí los agente^ de policía, 
I en cumplimiento de las órdenes gubernativas. 
I Un Fígaro.improvisado, tijera en ristre, cor- 
!tó el pelo á los Invertidos, y terminada esta 
 ̂operación pasaron ó la cárcel, donde 
necerán quince
Enviamos nuestro pésame 
familia doliente.
XíOS gobernadores 
He aquí una gacetilla política de Madrid:
«La combinación dé gobernadores se está
Cine Ideal
La célebre Revista Pathé, que ya es conoci­
da de toda Málaga y tiene los martes su públi­
co predilecto, se exhibirá esta noche en su 
número 141, que contiene interesantísimos su­
cesos defmundo entero y constituye,por tanto, 
á la distinguida' el mayor atractivo del programa
Además se estrenarán «El visitador», «Ro­
pas confundidas», «Rosalía y sus muebles», 
«Dicha rota» y «Toriblo servidor.
pareciendo demasiado al parto de los montes, f 
El señor Canalejas quería hacerla; pero tal > 
es la nube que sobre él ha descargado, que ha 
tenido que huir más que á paso de tobar á ese 
avispero.
Se cuenta, y puede que sea verdad, que ha­
ce días reuniéronse los señores Barroso y Ca­
nalejas, empezando esa enorme tarea.
— [Fulano á Cuenca!—dijo don José. 
—Bueno; Fulano á Cuenca—repitió don An­
tonio.
—Zutano á Pontevedra.
-Imposible. Zutano quiere mejor provincia. 
Dice que no en balde ha figurado en todas las 
combinaciones del partido.
— Buscarémos otro. ¿A ver la lista?
— lAhí val—dijo el ministro sacando un rollo 
de papel cpmó el de la apuntación délas con­
quistas de Tenorio (el de Sevilla),
—¿Todos esos?...
— iTodo e|os!
—Es que además yo tengo otra lista, 
—Entonces, ¿qué hacemoe?
— (Con resolución). ¡Pues dejarlos Iguáleé.,, 
y que ruede la bola!
Y don José se marchó sin preocuparse más 
de los gobernadores presentes y presuntos.
Correligionario 
Ha llegado á Málaga, donde pasará la tem­
porada invernal, nuestro respetable amigo el 
ex* diputado de las Cortes Constituyentes ré- 
publicanas, don Jerónimo Palma.
El ilustre republicano fed;^ral se hospeda en 
Hernán Cortés, donde recibió ayer numerosas 
visitas.
El señor Palma es una prestigiosa personali­
dad del republicanismo español, notable aboga­
do y publicista, qaien por su autoridad y con­
secuencia política merece el respeto y  las 
simpatías de todos.
Saludamos afectuosamente á tan querido 
amigo y correligionario, deseando que su es 
tanda en nuestra ciudad le sea grata.
SfliSén Hoveddiles '
Anoche debutó la Bella Carrillo, cupletista y 
bailarina qné fué muy bien recibida por el pú­
blico.
La Antequerana entusiasmó como siempre á 
los aficionados al género, siendo ovacionada.. 
El sábado próximo debutarán las Hermanas' 
perma-1 Heliet, belíísimas artistas de las que tenemos 
muy buenas noticias.
te iM to  j  l l S í l iB O  tótófli
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Conclusión de la real orden de Fomento sobre 
caminos vecinales.
—Circulares de Sanidad exterior, anunciando 
casos de cólera en Taff (Puerto de Siria) y en va­
rias poblaciones húngaras.
—Bases para el concurso de suministro de vía 
portátil, con destino al pantano del Agujero.
— Edictos de la alcaldía de Cónipeta anuncian­
do subastas de arbitrios municipales para 1912.
PASTILLAS BONAI.D
C l o r o  b o P O - s ó d i o A »  c o n  O O C8ÍBI9
De eficacia comprobada con ios señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor afias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, ietldez^ de! aliento, 
etc, Las pastillas BOÑALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen d  pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Eepa-
ita y en el extranjero.
Acaníliéa virilis
Poliglicerofosfata BONALO — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granuSada, 5 pesetas 
frasco dei v|no de Acanthea. 5 pesetas.






Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente catarro» bronco- 
eeamónlcos, laringo-faringeos, Infecciones 
gripuie», palúdicas, etc., etc.
Frecio de! frasco, 5 pesetas 
del aaíor, M ñ e »  d e  A ifee (antes Oorg
fmm
—Idem de jas alcaldías de Jubríque, Estepona 
y Totalán, anunciando la exposición al público del 
padrón de cédulas personales para 1912.
—Relación de inscriptos de este trozo marítimo 
que pertenecen al alistamiento del año próximo.
A ire  puro
En la parte más sana.de Málaga, camino de la 
Desviación Pedregalejó. en frente de 5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
ai reglado. Allí informarán,
! 43 cerdos, peso 3.578̂ 0C0 küógraraos pesetas 
,357 80.
24 pieles, 6'00 pesetas.
Cobranza del Falo, 8 40.
Total peso: 7.572'500 kilógramos.
Total de adeudo: 732*32.
V I N A S
S2 vende Inmejorable 'planta «Cslombb».—Fe­
derico Ruiz —Fuengirola.
AliBi,a>oeB.es
Se alquila un local compuesto de un espacioso 
almacén bajo y otro Igual alto, con buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves én el número 12 de la misma calle.
Se venden
Un milord, un tandean, un Breack y una Ma­
nola nuevos y usados. Un tronco guarniciones 
Inglesas Charol nuevas.
Todos ó Darte, se cambian por casa en Málaga 
ó finca d<B Campo, abonando ó percibiendo dife­
rencia, informes LuísTudeia, Procurador, Azu- 
cena 1 .________ ________________________
Biatndero
Estado demostrativo de las reses sacri Meadas 
el día 2, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
20 vacunas y 4 terneras, peso 3.339 020 kilo­
gramos, 333'80 pesetas.
56 lanar y cabrío, peso 655*500 kilógramos pe­
setas 25'22
E n  lo s  m e r e n d e r o s
y Restauran! del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
ei donde se sirven las sopas de Rape y el píate 
de paella. Mariscos é todas horas.
También hay comederos con vistas ai mar.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico lí­
rica dirigida por ei eminente actor, señor Espan- 
taleón.
Fundón para hoy:
Primera sección triple á las 8 li2: «Libre y 
sin costas» y «Crispía y su compadre».
Segunda sección triple á las 10; «El vecioo de 
ahí al lado» y Eitreno de el juguete «Casta ó 
virtudes».
SALON NOVEDADES.—Secciones á las oshe. 
y roedla, y nueve y media
Dos números de varietés.
Escogidos programas de peliculas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,20.
CINE PASCUALINF.-(Slfuado en la Alameda da 
Carlos Kaes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, en se mayor parte esíre» 
noiSs
Loa domingos y dias festives función de tarde.
CINE iDEAL.=Fanción para hoy; 12 raagnm- 
eas y cuatro grandiosos estrenos,
Los domingos y dias ^estivos matinee infantil 
con preciosos juguetes para Im niños.
Prcfersucia, 30 céntii^os. Gensrul, 10.
EL V E R D A D E R O  JARABE PAGIIANO
el m ej'or d e p u ra tivo  y refrescante de la sa n gre , del
Prof. ERNESTO PÁRLIANO -  Ñ a p ó l e s  -  c a la ta  s .  M arco, 4
IN S C R IP T O  EN LA F A R M A C O P E A  O F IC IA L  D E L  R E IN O  D E IT A L IA
Premiado oon medalla de oro en las garandes Ezpoelolones Zaternaolonales do BUlán 1906 — Baeuos Airea 1010
Z.ÍQUIDO, £N POX.VO V SN TABZ.ETAS OOHPBmiBAS (PÍI.DOBAS)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  Ó T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
beneficia siempre si es hecha oon nnestro legitimo prodnoto
N uestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altam ente en todo el mundo. — Pedir siem pre 
PRECISARIEE9TE nuestra m arca en rubio, azul y oro legalm ente depositada. Rehusar las falsiflcaoio- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
N B . Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DlRECTAIfflE^TE á nosotros, en Ñ ápeles, ó á 
nuestros revendedores autorizados. v
®iaaa<laaa<yaaáa<^aaq^(xag[aaa<x<itq<ía^<^^ m n
REPRESENTANTE:
U T R E R A
i i
M  A  N  Z  A  N  I  l i  l i  A  P  A  S  A D A
[siallai-ii ifr’j-
u  m m  n  m  i  i r a i  f h i i i i í  t e i f o i p i
M i l á n  1906, G r a n d  F r i x '
S .A  M A S . A 1 .T A  R B C S O lM P E in S A
k v m M i u m ,
y
ifasdii |r8iÍ0S 0E Piríi, lápotei, |
M0ign{fiÉos piams desd» 900 peseUi$ en adelante, repaTsiMfiMf y eawMot
—Precios y catálogos dirigirse directamente á !a F. Ortiz & Gussó
NUEVO E3TANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MÁS ¿TIL QUE PODIA DESEARSE.
NP CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER





. MÁS  ̂ ■
e x c e l e n t e .
Máxima ligerez^
' Máxima duráclón:
Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
Jicsssicriis iaTl̂ nts Mamita
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías da todas clases 
á flete corrida y con conoclmléiito directo desde este puerto á todcs 
o e s a  líifflsrario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, M&-
dasasaar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación o n ? S  de la CoápÁÑ^^ Í&YEQACION MlXTAqas 
hace ns s salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér­
coles d© cada dos semanas.  ̂ '
Para lía forme» ¥ más detalles pueden dirigirse á su repregeníants 
en Milaga, don redro Clósaess Cbak: Josefe ügart® Barrleníos, nú­
mero SSS.
EQUITATIVA DE LQS ESTADOS UNIDOS DEL BRASI
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
E lix ir Grez
tónico digestívb. Es laipréparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las larmacius.
C O L L I N  Y C.*, P A R I S
L a  e s  l a  v is la
LI máa poderoso de todos los depurativos
liip g ia s íf tm lla  R o ja  y  Y od u ro  d e  P ® ts» a
Depósito en todaslas farmacias
iU
D Málaga! A ngel,
h i Ib fiprtiste k li WÉi ii  ssr
DiRECClONQEMERALPABÁ ESPAÑA  ̂ '
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficlos acumu* 
lados.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios ácumttlados.=Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota!, ess con- 
lunto (sobre dos cabezas) con beneficios acumuIados.s^Dotes de 
niños. Ssfifes le fiis le telu eluses ees sertee seiestral es seláliee
Con las póliza» sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, endinere, ei importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en loe sorteos que se velfican semestralmente elIS-de Abril y 
el lo de Octubre.
Subdirector Genera! para Andélücía.=Excmo. Sr. D. L. V, SEM* 
PRUN.—Alameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorizada la pubíicáción de este anuncio por la Comisaría «ir 
Seguros con techa 5 de Octubre de 19Ú9.
Peptona
A todos loe enfermos, loe convalecientes y todos tos débiles si 
VINO DE BAYARD Ies dará cpn se^rürldiid !a l U ^ A  y la SALUD. 
Depóeltdentodasfsmsálas,—COLLlN'v’C.^Par|3.' ' ‘
CAFE NERVINO MEDICINAL
del ISoctosf mOBASíSlS.—Másrefe iregistff Ada
Nada más inofensivo ni más astiyo para los dolores de cabeza, 
.aquecasi vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es- 
tágiago, dei hígado y los de la infancia en general, se curan infali* 
blemennte.'Buenasboticasá3 y SJpesetas caja.—Se remiten por 
correo á todüs partes. ,
La correspondencia, Carretas, Madrid. En Málaga, fariña 
cia de A. Prolongo. •  ̂ *
La pureza de la PEPjTONÁ CHAPOTEAUT 
la ha hecho“adoptar por el
Contiene la carne de vaca d^erida por ía pep- 
• riña. Se recomienda en las eafermedadés del ésl^ 
mago, las digestiones penibles y iá insuScieaci» 
de alimentation. Con él se nutre á los AñémiocSf 
loa CoitMlecisntes, loa Tísicos, Mae Añoianos y a 
toda persona desganada, á. la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PAl^IS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias
i. iifilll IM  I Wi
Cisujaso dontisfái 
Alamos 89
Aeeba de recibir m  nuavd 
snestesfeo para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para lu periseta 
masticRdón y pronundación, á 
prerio» cosveisdonales.
. Se empasta y orifica por^el 
mbdemo sistema.
Toda» la» operaciones artíetl- 
cas y quirúrgicas muy
rsdttddo». ■ ’ '
SIe hace I« extracción de mae- 
íaa y.rafees «Ih dolor, por tres
iíi...
a Mata, nervio Orienta! de Blan» 
f co, para quitar el dolor de mué- I la» en tinco minutos, 2 pesetas
I a l i a * : ■ •I Sé arreglan todas lae denta- 
f dieras Inéeriribles hechas por 
1 otros dentistas.
Para anuncios 
En lo» perlódícosí 
con gran ecohomíE- 




Calle del Carmen, 18,1."*
Se reeibeíi esquélus 
dé defu n ción  h a sta  
la s  cu a tro  la  m a­
dru gada . _____
Se vende p o p e l p a -
\ r á  en vo lver á  dos pe- 
I se ta s  la  arroba  en es- 
I ta  Ádminiétriaeión*
